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1.2 Projektbeskrivelse 
Projekttitel: 
Vurdering af det europæiske kvotehandelssystem 
 
Formålet med projektet er at undersøge hvorfor det europæiske kvotehandelssystem ikke 
fungerer efter hensigten. Denne vurdering foretages på baggrund af systemets overordnede 
mål, dannet ud fra Kyotoprotokollens forpligtelser. Projektet indeholder en økonomisk 
teoretisk analyse af kvotehandelssystemets opbygning og en politologisk teoretisk analyse af 
skabelsen af denne. På baggrund af empiri omhandlende, systemets skabte resultater, i løbet 
de to første faser af processen, vurderes det hvorvidt systemet formår at indfri de opstillede 
mål om nedsættelse af CO2 emissionen tilstrækkeligt i forhold til at leve op til 
kyotoprotokollens forpligtigelser. Dette forklarer yderligere hvilke fejlmekanismer, der præger 
designet af kvotehandelssystemet. Derfor vurderes det hvilke helt grundlæggende elementer 
der bør ændres inden den tredje fase af systemet indledes i 2013. Det kan i projektets 
vurdering af kvotehandelssystemet konkulderes at især den gratis tildeling og overtildelingen 
af CO2 kvoter, skaber et inefficient kvotemarked.  
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1.3 Abstract 
Title: 
Evaluation of the European Emission-Trading Scheme 
The purpose of the project is to examine why the European emission-trading scheme does not 
work as presumed. This evaluation is performed on the basis of the system’s overall goal, 
created from the Kyoto protocol’s commitments. The project contains an economical 
theoretical analysis of the emission-trading scheme’s design, and a politological theoretical 
analysis of the creation of the design. On the basis of data about the results of the scheme in 
the two first phases of the process, it is evaluated whether the system succeeds in meeting the 
commitments to the Kyoto protocol. Furthermore it is described, which mechanisms that are 
failing and influencing the design of the emission-trading scheme effect. Therefore it is 
evaluated which basis elements should be changed before the third phase of the scheme is 
introduced in 2013. 
In the project’s evaluation of the emission-trading scheme, it is concluded that it especially is 
the free allocation and the over-allocation of Carbon emission caps, that creates an inefficient 
marked for emission-trade.  
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1.4 Forkortelsesoversigt 
AAU  = Assigned Amount Unit  
CDM  = Clean Development Mechanism 
CEFIC   = relevant?  
Cop-x  = Conference of Parties - x 
ERU’s  = Emission Reduction Units 
ETS  = Emission Trading System 
EU-15 = De oprindelige EU medlemsstater (Belgien, Danmark, Frankrig, 
Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, 
Nederlandene, Portugal, Spanien, England, Østrig, Finland, 
Sverige.) 
EU-27  = Alle medlemsstater i den europæiske union.  
EU-ETS  = European Union Emissions Trading Scheme 
GHG  = Greenhouse Gasses 
IPCC  = Intergovernmental Panel on Climate 
JI  = Joint Implementation  
NAP-x  = National Allocations Plan - x 
PPP  = Polluter Pays Principle 
REACH  = EU direktiv vedr. kontrol at kemiske substanser   
Rio (/Rio20+) = Topmøde i Rio i 1992, samt det kommende 20 år efter i juni 
2012 også kendt som UNCED 
UNFCCC  = United Nations Framework Convention on Climate Change 
kERU’s = CERu’s =Certified/ kvalificeret Emissions reduction units 
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1.5 Motivation 
Klimaet er på mange måder blevet det altoverskyggende tema for vores generation. Hvor 
tidligere generationers gennemgående konflikter har været krigstraumer, koldkrig, a-
bombefrygt og andet. Nu synes vi at stå overfor et problem, der stiller spørgsmål ved hele 
vores måde at sameksistere med kloden på.  
Overalt nævnes klimaet, og der fornemmes et snarligt opgør med måden vi har levet på ind til 
nu. Klima problemet sprænger på mange måder rammerne for hidtidige konflikter, da denne 
sker i helt andre skalaer og dimensioner.  
Det var især i forhold til PRR kurset, at man fik indtryk af denne nye altoverskyggende 
problemstilling, der på mange måder kan, og bør, tænkes ind i alt. Vi fik her virkelig øjnene op 
for, at man i fremtiden var mere eller mindre tvunget til at overveje og tage stilling til miljø og 
ressourcer aspektet, da det nuværende paradigme står for fald.  
Konsekvenserne kan synes uoverskuelige, da det er på et så fundamentalt plan, der skal ske 
ændringer. Det efterlader det en hvis form for apati og fortvivlelse, da alt andet holdt op i mod 
dette, synes ligegyldigt og værende et tidsspilde.   
Vesten står overfor en enorm udfordring, og skal forsøge politisk gennem demokrati at skabe 
denne fundamentale omstilling af socio-tekniske systemer. Omstillingen kan starte ved den 
enkelte, men må samtidig også ske på mere et mere overordnet makroplan. Hvordan dette 
forsøges, og hvilke udfordringer det skaber, er CO2 kvoter et eksempel på. Dette gør emnet 
interessant fra en politologisk vinkel, da man her får blotlagt et væld af de udfordringer, vores 
samfund står overfor og hvilke faktorer, der modarbejder en progressiv proces.   
Samtidig er CO2 kvoter også et godt grundlag for studie i grundlæggende økonomiske teorier, 
samt mere nytænkende økonomiske skoler.  
Ovenstående faktorer, samt den enorme relevans overordnet, gør at vi ser det som et 
interessant og oplagt emne til et 2. semester projekt.  
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2.1 Emne 
Denne rapport beskæftiger sig med vurdering af politisk tiltag på europæisk plan, hvis formål 
er en nedbringelse, og stabilisering, af udledningen af drivhusgasser. Vurderingen fokuserer på 
de økonomiske antagelser bag, og ud fra politologisk analyse, den politiske virkelighed de er 
formet i. Vurderingen foretages på baggrund af kvantitativt empirisk materiale, samt 
kvalitative vurderinger.  
 
2.2 Resume af konklusion 
For at opfylde målet ved Kyotoprotokollens forpligtigelser, blev der i Europa opstillet et 
kvotehandelssystem der prissætter de negative eksternaliteter, som GHG emission medfører. 
Europa har prissat disse ved et kvotehandelssystem, som økonomisk teoretisk bygger på en 
hybrid af en markedsbaseret tilgang og en command-and-control tilgang. 
Det europæiske kvotehandelssystem udvikledes udelukkende inden for Europas grænser inden 
for en relativ kort tidsramme, uden deltagelse fra andre afgørende internationale CO2 
emissionsaktører. Dette har betydet, at der i det endelig direktiv i forhold til kvotehandel, nu 
ses uforudsete designmæssige fejlmekanismer, som modarbejder systemets mulighed for 
opfyldelse af egne mål. 
Systemet har været præget af, at kommissionen har godkendt for høje emissionslofter hos 
medlemslandene. Dette har medført at landene nationalt har tildelt industrien for mange CO2 
kvoter gratis, hvilket har medført inefficiens på kvotemarkedet. Denne inefficiens afspejles 
bl.a. ved de enormt svingende kvotepriser.  
De ovenstående fejlmekanismer ved kvotehandelssystemet har bevirket, at det europæiske 
klimaagentur vurderer, at Europa i 2012 reelt set ikke opfylder de forpligtede mål. Det er 
problematisk at Europa på papiret opnår Kyotomålsætningen, via afskrivninger igennem 
fleksible mekanismer, da disse ikke i realiteten ikke altid er emissionsnedsættende. 
Der findes altså en række designmæssige mekanismer, inkorporeret i kvotehandelssystemet, 
der afstedkommer uhensigtsmæssige fejl og konsekvenser. Disse mekanismer bør ændres 
inden systemets 3. fase påbegyndes i 2013.    
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2.3 Problemfelt 
Den viden der findes omkring Jordens klimahistorie, og især omkring klimaets forandringer, 
spiller en enorm rolle i forhold til udformningen af en klimapolitik. Ser man på historien, får 
man et billede af Jordens klimas forskellige udsving i planetens levetid. Det er muligt at 
undersøge hvilke faktorer, der har haft betydning for udslagene i klimaforandringer, og hvilke 
faktorer der har været med til at forhindre større udslag, og har fastholdt klimaet nogenlunde 
stabilt. Denne viden giver desuden et troværdigt bud på hvordan temperaturene har været i 
forhold til mængden af isdække på kloden. Derfor kan man gennem denne kortlagte klima 
historie drage ligheder til den klimamæssige situation, vi befinder os i nu. Der i gennem er det 
muligt at komme med et realistisk skøn, for i hvilken retning klimaet vil bevæge sig i forhold til 
den klimamæssige situation vi er i nu (Whitesell, W., 2011:chap. 1).  
 
Klimaet og vejret på Jorden styres af den varmeenergi, der udsendes fra solen. Solens 
varmestråler varmer Jorden, og dette får Jorden til at udlede varmeenergi, som sendes tilbage 
ud i rummet. Noget varmeenergi opfanges dog i atmosfæren af såkaldte drivhusgasser. Disse 
gasser består blandt andet af fordampet vand, kuldioxid etc. Hvis disse gasser, ikke fandtes i 
atmosfæren, og Jordens varmeenergi blev sendt direkte ud i rummet, ville eksistensgrundlaget 
på Jorden forsvinde, da temperaturene ville være langt lavere, end de er i klimaet i dag. Derfor 
kræves en balance i mængden af varmeabsorberende drivhusgasser, hverken for lidt eller for 
meget. Hvis niveauet af drivhusgasser i atmosfæren overskrider det normale, vil en betydelig 
større mængde varmeenergi fastholdes omkring Jorden, hvilket fører til opvarmning, da 
varmen ikke kan slippe ud igennem atmosfæren. Dette vil føre til en forhøjet temperatur 
globalt, som vil afstedkomme et væld af konsekvenser (Cato, M. S., 2011:chap 1). 
 
Den menneskelige udledning af drivhusgasser igennem produktion er steget enormt siden 
starten af industrialiseringen. Denne forøgede udledning, har betydet at mængden af 
drivhusgasser i atmosfæren er steget. IPCC konkluderede i deres rapport ”Warming of the 
climate system is unequivocal..” fra 2007, at den forøgede opvarmning og de stigende 
temperaturer på Jorden, man har oplevet de seneste 50 år, hovedsageligt er et resultat af 
menneskelige aktiviteter. (Cato, M. S., 2011:chap 1) 
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Gennem den øgede afbrænding af fossile kulstofholdige brændstoffer, som den industrielle 
revolution medførte, ligger kuldioxid-niveauet i atmosfæren højere, end det har gjort på noget 
tidspunkt over de sidste 800.000 år. Desuden er den gennemsnitlige temperatur steget med 
0,8 grader, siden den industrielle revolution satte ind (Whitesell, W., 2011:53).  
 
Dette kan sættes i perspektiv, med historisk målte naturlige aktiviteter, som har påvirket det 
globale klima. For 55 millioner år siden skabte en række vulkanudbrud på havbunden mellem 
Grønland og Europa, en så høj metan og CO2 udledning at gennemsnitstemperaturen på 
kloden steg med 7 grader. Denne proces tog over 10.000 år, og mængden af CO2 i atmosfæren 
var mindre, end den det er muligt at udlede i dag, ved afbrænding af Jordens resterende 
ressourcer af fossile brændstoffer. Dette havde en enorm betydning for klodens daværende 
dyre- og planteliv. Denne proces skal ses som gået i sneglefart, i forhold til den 
udledningsproces af drivhusgasser der observeres i dag (Whitesell, W., 2011:53).  
Dette er et af flere eksempler på skift i temperatur og CO2 indhold i atmosfæren. Dog er den 
nuværende hastighed hvormed dette sker, ikke set før i historien. Det blandet med den 
menneskelige indflydelse, gør det til et alvorligt problem (U.S. Environmental Protection 
Agency) (27.05.2012). 
 
Dette forøgede indhold af drivhusgasser i atmosfæren vil føre til mere ekstremt vejr. Det være 
sig på alle områder, temperatur, nedbørsmængde, vindforhold. Man vil både se større udsving 
end før observeret, men ydermere vil disse skift også komme hurtigere og mere uforudsigeligt. 
(Stocker, T., Field, C., 2011) Altså konsekvenser for menneskeheden og de økosystemer vi lever 
i. Disse konsekvenser kan være direkte og indirekte. Højere temperaturer og mere forurening 
har direkte helbredsmæssige konsekvenser. Hvorimod is kappens nedsmeltning, et stigende 
vandstandsniveau i verdenshavene, mere intensive naturskabte vejrfænomener (storme etc.) 
og ændringer i økosystemerne vil have en indirekte konsekvens, da disse faktorer vil ændre 
vores habitater.  
Ændringen af økosystemerne vil ramme de svageste nationer hårdest, til trods for de i de 
fleste tilfælde har en langt lavere udledning af drivhusgasser, da de ikke har samme 
muligheder for at tilpasse sig nye klimamæssige forhold. Derfor rammer klimaforandringer 
enormt skævt, hvilket giver klimaproblematikken en moralsk slagside (Tietenberg, T., Lewis, L., 
2010:chap 1). 
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Problemstillingen er enormt kompleks og rummer et væld af videnskabelige, moralske og 
økonomiske dilemmaer. En problemstilling af denne karakter er et skoleeksempel på 
vigtigheden i tværvidenskabeligt arbejde. De enkelte discipliner kommer hurtigt til kort alene, 
da det på mange måder er fundamentale emner vedrørende os menneskers eksistens i samspil 
med kloden og dens andre beboere. Især økonomiskteori står overfor en udfordring, da der 
her skal tænkes anderledes, samt involveres andre elementer og aspekter.  
 
Politisk modsvares førnævnte virkninger ved et forsøg på global handling. Måden hvorpå det 
gøres spænder vidt. Det første forsøg på dette så man ved Rio konferencen i juni 1992, hvor 
172 lande deltog. Målet med konferencen, på IPPC’s samt Brundtland rapportens anbefaling, 
var at diskutere miljø og bæredygtigudvikling. Resultatet blev den såkaldte UNFCC traktat, som 
forpligtede de involverede lande sig på at op bremse, og dernæst reducere udledningen af 
drivhusgasser. Dog var landene ikke juridisk bundet, og der var ingen form for sanktions 
mekanismer.  Så en form for positive tilsigelser eller hensigtserklæringer, uden egentlig 
regulær handling i første omgang. Der var desuden åbnet op for at man via ændringer, 
såkaldte protokoller, arbejdede mod juridisk bindende aftaler. Et resultat var dog, en særlig 
opdeling af de deltagende lande (UN Conference on Environment and Development) 
(27.05.2012). 
De deltagende lande blev her opdelt i tre grupper. Annex-I, Annex-II eller B samt non-Annex 
(UN, Framework Convention on Climate Change) (27.05.2012). Annex-I er alle industrialiserede 
lande, som er i en overgangsfase. De forpligter sig til at op bremse, og dernæst reducere deres 
udledning af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990 (1990 er sat som basisår for 
størstedelen, dog har enkelte lande andre basisår grundet problemer vedr. opgørelse, 
eksempelvis tidligere sovjetlande).  
Gruppen er dog yderligere opdelt i en underkategori af såkaldte Annex-II eller Annex-B lande. 
Disse anses som de mest udviklede lande, her er Danmark inkluderet, og forventes derfor at 
yde finansiel og teknologisk hjælp til andre landes reducering af udledninger. Den sidste, og 
største gruppe af lande er non-Annex. Dette er lande, man normalt betegnes som Ulande, 
blandt andet størstedelen af landene i Afrika. Det er værd at bemærke at både Kina, Indien og 
Brasilien er kategoriseret i denne gruppe.  
Anerkendelsen af en miljøtrussel, og arbejdet for at forhindre samt forbedre skaderne, blev 
udledt af arbejde i de såkaldte protokoller. Protokollerne skulle diskuteres til konferencer 
kaldet COP-x. Det første møde, Cop-1, blev afholdt i Berlin i 1995.   
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I 1997, ved den tredje konference, så kyotoprotokollen dagens lys. Opkaldt efter byen i Japan, 
hvor mødet fandt sted (Skema over UNFCC proces) (27.05.2012). 
 
Ved Kyotoprotokollen præsenteres et kvotesystem. Man agter at nå udledningsmålene, ved 
hjælp af et instrument byggende på handel med kvoter for udledning af drivhusgasser. Der 
blev opstillet et system af carbon credits eller AAU’er svarede til 1 ton CO2 altså en CO2-kvote. 
(Energi Styrelsen, (a)) (27.05.2012). Annex-I og Annex-II tildeles kvoter, altså et loft eller ”cap” 
for udledning af CO2, og vil derfor ved et forbrug svarende til disse, imødegå en fælles 
opnåelse af reduktion på 5,2 % i forhold til 1990 niveau. Dog er der stor forskel landendes 
reduktion hver især, Danmark forpligtede sig til - 21% hvorimod Portugal må øge deres 
udledning 27%. (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 1) 
Disse tildelte kvoter skulle indgå i handelssystem for på den måde, via markedsmekanismer, at 
opnå den ønskede reduktion. Diverse såkaldte fleksible mekanismer gav de deltagende lande 
mulighed for at opnå kvoter både ved nedsættelse af egen emission, men også ved 
eksempelvis økonomisk og teknisk støtte i andre lande, som bevirkede en nedsat emission.  
Ydermere ville et land med kvoter tilovers, kunne sælge dem til andre lande. Tanken her er at 
denne mulighed for profit, vil øge incitamentet for energiomlægning og effektivisering.  
 
På trods af et fælles ønske om nedsat udledning af drivhusgasser har flere klima- og 
græsrodsbevægelser kritiseret kvotesystemet (Informationen (a) (27.05.2012). Systemet bliver 
beskyldt for at være forfejlet, og i sidste ende modarbejde en fremtid med nedsat udledning af 
drivhusgasser. (The Guardian (a)) (27.05.2012). Fra politisk side har man også erkendt 
problemer vedrørende den nuværende situation. I et notat fra skatteministeriet fra 2005 hed 
det således:  
”Med EU’s kvotedirektiv er der derfor ikke længere nogen CO2-begrundelse for at søge 
elforbruget begrænset”.(Skatteministeriet, p. 36) (27.05.2012). På trods af dette arbejdes der 
stadig ud fra en nedsættelse gennem det nuværende kvotesystem. Dette så man seneste på 
det uformelle klimamøde i Horsens under det danske EU formandskab (EU2012) (27.05.2012).  
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2.4 Problemformulering 
Vi finder det derfor relevant at opstille følgende problemformulering: 
Hvorfor fungerer CO2 kvotesystemet ikke efter hensigten? 
 
 
 
2.5 Præsentation arbejdsspørgsmål 
Den opstillede problemformulering kræver, en form for operationalisering for at kunne 
besvares. For det første er det nødvendigt at vide hvad hensigten, og målet, med indførelsen 
af CO2 kvoter har været. Derfor ønsker vi at besvare følgende spørgsmål: 
 
1) Hvad er målet med kvotesystemet, og hvilke værktøjer anvendes i bestræbelserne på at 
opnå disse? 
 
For at komme mere i dybden med hvilke økonomiske teoretiske antagelser der har formet 
systemet, opstiller vi følgende: 
 
2) Hvilke økonomiske mekanismer forudsætter det opstillede kvotehandelssystem? 
 
Da vi også er interesserede i at få den politologiske vinkel på vurderingen af kvotesystemet, er 
det også nødvendigt at blotlægge det politiske spil bag udformningen af kvotesystemet. Derfor 
er følgende spørgsmål relevant at besvare: 
 
3) Hvilke interesse konflikter, formede det nuværende system? 
 
For at kunne vurdere effekten af det opsatte system, er det også nødvendigt at se på hvordan, 
de berørte aktører påvirkes. 
 
4) Har kvotesystemet haft effekt for nedsættelse af GHG emissioner? 
 
Med fyldestgørende besvarelse af ovenstående spørgsmål, vil vi inden for afgrænsningen, 
være i stand til at vurdere CO2 kvoternes effekt og påvirkning overordnet set.  
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5) I hvor høj grad forefindes afgørende elementer i systemet, der modarbejder de ønskede mål? 
 
Med besvarelse af ovenstående arbejdsspørgsmål, ser vi os i stand til fyldestgørende at 
besvare vores overordnede problemformulering.  
 
2.6 Problemformuleringens tilblivelse og afgrænsning 
Da vi skulle udforme en problemformulering i forhold til projektet, blev vi nødt til at skære ind 
til benet i vores overemne, som til at starte med hed ”Grønne afgifter”. Dette emne var 
opstået igennem en generel undren over hvordan, man rent økonomisk teoretisk kunne 
forholde sig, til de negative miljømæssige eksternaliteter produktionen medfører.  
I en tid med stor fokus på menneskets rolle i den globale opvarmningsproces, da denne proces 
hovedsageligt skyldes udledningen af drivhusgasser, faldt det os naturligt at undersøge hvilke 
restrektioner der findes på internationalplan, og hvorfor der er indført restrektioner i forhold 
til udledningen af CO2.  
Efter at have nået til enighed omkring aspekterne, ved udledningen af CO2 og øvrige 
drivhusgasser, i hele problematikken omkring grønne afgifter som redningsplan imod global 
opvarmning, var det naturligt at undersøge, om vi i Danmark er en del af en lovgivning i 
forhold til CO2. 
Danmark hører under et fælles europæisk kvotesystem, et markedsbaseret instrument der skal 
gøre det rentabelt at omstille produktionen, så udledningen af drivhusgasser mindskes. Dette 
kvotesystem er udsprunget af den internationale aftale om Kyoto-protokollen.     
Altså udsprang vores emne af en fælles interesse. Dette ledte os til problemfeltet, da vi 
igennem teorier omkring en mere miljøvenlig tilgang til økonomien, identificeres 
problematikken omkring udledningen af drivhusgasser. Her kunne vi lige så godt have 
fokuseret på eksempletvis teorien om at udvikle et mere ”grønt” bruttonationalprodukt, hvor 
man kunne medregne slid på arbejdsstyrke og ressourcekapital. Dette ville ikke i lige så høj 
grad fange både økonomi og politologi, hvilket vi klart ønskede. 
Grunden til at netop det europæiske kvotesystem får fokus, er at man i Europa, har indført et 
system, der skal møde og løse klimaproblemerne, i modsætning til eks. USA, der ikke har 
fastlagt sig noget system, som følger Kyoto-protokollen. Desuden er det blevet tydeligt for os, i 
gennem vores undersøgelser af den økonomiske teori og de politologiske magtaspekter, der 
ligger bag kvotesystemet, at modellen ligner en hybrid. En hybrid mellem markedsbaseret 
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økonomi og en mere command-and-control økonomi. Denne blanding af økonomiske teorier 
må være opstået i gennem et politisk kompromis. Derfor har der både været et magtmæssigt 
problem da systemet blev udviklet. Desuden må det ses som problematisk, at systemer bygger 
på to forskellige tilgange til markedet. 
Derfor nåede vi frem til problemformuleringen ”Hvorfor fungerer CO2-kvotesystemet ikke 
efter hensigten?” 
På den måde bliver vores projekt en analyse, diskussion og vurdering af netop det europæiske 
tiltag der er gjort for at forbedre klimaet, i kampen mod global opvarmning. 
Problemformuleringen er formuleret kritisk i forhold til systemet, så vores forforståelse af 
problemet, er igennem problemfeltet kritisk overfor kvotesystemet.  
Dette specifikke emne, er blot en lille del af emnet ”grønne afgifter” eller emnet ”global 
opvarmning”. Vi kunne have fundet en lang række andre vinkler på emnerne, da problemfeltet 
og problemet er så stort. Det er et problem der rammer globalt. Vi kunne have taget fat på 
vinkler omkring det amerikanske forhold til restriktiv klimapolitik, fattige stater og 
klimafordringer eller noget mere generelt teoretisk, om at skabe grøn økonomi ved at ændre 
opgørelsen af bruttonationalproduktet. Disse vinkler er alle blevet fravalgt, da vi er nået frem 
til en problemformulering der lever op til kravende for et 2. semesterprojekt. Desuden står vi 
nu med et problem, der er utroligt relevant, da der i år skal laves nye mål for Kyotolandene, og 
vi står med et problem omkring et kvotesystem, som kan bevises ikke at fungere efter 
hensigten, grundet de politiske magtforhold der findes i EU. Dette betyder at vi har en masse 
opdateret og ny empiri og teori i forhold til emnet.  
Vores problemformulering er som beskrevet blevet et resultat af teori, begreber og 
eksisterende empiri, som vi har læst os til. Den har skitseret et foreløbigt design for vores 
projekt, i det den gennem en forforståelse af at der er et problem omkring kvotesystemet 
kommer til at styre den diskussion der fører til vurderingen af problemformuleringen.       
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2.7 Teori og empiri 
I dette afsnit redegøres for anvendt teori og empiri. Dette blotlægger vores opfattelse af de 
forskellige begreber, og gør os i stand til at anvende disse i den videre rapport.  
2.7.1 Teori 
2.7.1.1 Efficiens  
Efficiens betegner det optimale samlede udbytte af en produktion. Ved udbytte menes den 
samlede sum af nytte for henholdsvis udbydere og efterspørgere. I dette punkt eksisterer der 
ikke andre tilstande med en større sum af nytte. Dette kaldes paretooptimalitet, efter 
økonomen Vilfredo Pareto. Dette punkt indfinder sig dog kun hvis man antager alle markeder 
er indstillet i ligevægt. Markedet formodes gennem en trial and error proces konstant at søge 
mod denne efficiens. Der antages et frit marked, uden monopoler samt positive/negative 
eksternaliteter (Gaden E., Jensen H. R. og Jespersen J., (2007:kap 7). 
 
2.7.1.2 Pigouskat 
Arthur Pigou var en af de første til at diskutere forureningsproblemet (I bogen ”Om Velfærds 
Økonomi” fra 1920) og argumenterede for, at forureneren bør betale for forureningen. Sådan 
introducerede han et skattesystem, som kan pålægges virksomheder der forurener. Dette 
betragtes som en skat, der pålægges et marked, hvor markedsaktiviteterne skaber negative 
eksternaliteter, sådan at markedets udbytte korrigeres i forhold til disse negative 
eksternaliteter. Skatten sørger for, at det private markeds omkostninger dækker de negative 
utilsigtede sociale omkostninger, produktionen kan medføre. Hvis den private sektor ikke 
dækker disse utilsigtede omkostninger, kan markedet blive inefficient, og det kan føre til 
overforbrug af eksempelvis naturkapital og human kapital. 
En Pigouviansk skat pålægges altså et privatmarked for at gøre markedet efficient. Derfor 
svarer skatten til dét, det vil koste at udbedre de negative eksternaliteter produktionen kan 
medføre.      
Hvis der omvendt forekommer positive eksternaliter ved markedsaktivitet/produktion i et 
samfund, eksempelvis offentlige goder, betaler modtagerne ikke for dette, og derfor kan der 
være tendens til at dette produkt underudbydes. Her vil der fra Pigous synspunkt skulle 
pålægge modtagerne af den positive eksternalitet at betale for den, og derved fremme 
produktion, ved at gøre markedet efficient (Cato, M. S., (2011:41ff).  
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2.7.1.3 Markedsbaseret og Command-and-control 
Vi fokuserer i opgaven på henholdsvis markedsbaseret tilgang og command-and-control 
tilgang i forhold til politisk- og miljømæssig økonomi.  
Command-and-control fokuserer på reguleringer og mål, sat fra politisk side. Dette kan i 
forhold til miljøet eksempelvis være forbud mod anvendelse af visse kemikalier eller lignende. 
Disse forbud følges op af kontrol og en sanktion ved overtrædelse.  Fra politisk side kan også 
fastsættes mål og retning for forskning, udvikling og ny teknologi.  
Ved en markedsbaseret tilgang menes en politik arbejdende gennem justering af priser, for 
dermed at skabe en ønsket udvikling. Man antager at dette vil skabe incitamentsstrukturer der 
fordrer teknologisk udvikling (The Encyclopedia of Earth) (27.05.2012). 
2.7.1.4 Cap-and trade   
Cap-and-trade er en delvist markedsbaseret tilgang. Her sættes der fra politisk side et øvre loft 
for den totale mængde, i det her tilfælde GHG emissioner. Denne mængde fordeles som 
tilladelser eller kvoter, til de aktører der anvender disse. Disse er dog frit for at handle med 
kvoterne indenfor cap’et. Inden for dette loft forventes markedsmekanismerne derfor at 
allokere den optimale udnyttelse af dette loft eller cap. Den samlede udgift, anses derfor at 
blive reduceret grundet markedsmekanismerne indstilling i ligevægt. Samlet fordrer systemet 
incitament strukturer for aktører, der fordrer effektivisering, omstilling af produktion, 
implementering af ny teknologi osv. (Whitesell, W., (2011:chap 8). 
Nedenfor ses mekanismen illustreret på en graf.  
 
Figur 1, (Krugman) (27.05.2012) 
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Kvotesystemet vil derfor i teorien gøre at den sidste enhed af tilladte emissioner, vil have en 
pris svarende til den marginale nytte. Omkostningerne vil blive enheder over denne værdi. På 
grafen markeret som ”deadweigt loss”.  
 
2.7.1.5 Spilteori 
Spilteori er en teori, hvis grundlæggende tanke er at betragte politiske forhandlinger, som et 
spil hvor aktørernes mål er at vinde en række fordele. Klimapolitisk er dette en tanke, som skal 
forstås som en handel, hvor alle aktører bidrager til det fælles bedste, givet at hver især får en 
individuel fordel. Dette skal derfor ses som et redskab, som bruges til at forstå de udfordringer 
som vi står overfor når klimapolitiske beslutninger skal træffes. Det kræves at både de enkelte 
lande får en række fordele ved at indgå i samarbejdet, og at de vedrørende lande er 
forholdsvis enige om en fælles handling.   
I 1988 introducerede den amerikanske politolog Robert Putnam, Two-level game-teorien, som 
er en politisk model om international konfliktløsning mellem liberale demokratier. Denne 
model analyserer internationale forhandlinger mellem demokratier, bestående af samtidige 
forhandlinger på nationalt og internationalt niveau. Dette kunne eksempelvis være 
forhandlinger indenrigs på nationalt plan eller blandt regeringer på det internationale niveau. 
Under indenlandske forhandlinger er magthavernes mål at opfange befolkningen og nationale 
gruppers holdninger, og ud fra disse data sæt bygge alliancer med dette. På det internationale 
plan er målet derimod, at tilpasse sig de internationale ønsker, uden at dette kommer i 
modstrid med nationale interesser.  På denne måde opstår der et såkaldt win-set, når både de 
nationale og internationale aktørers interesser overlapper hinanden. Med dette overlap opstår 
muligheden for at en international aftale er sandsynlig. Det kan grafisk forklares, som at man 
skal være tilstedet ved begge arenaer for at få det bedst mulige resultat. Putnams antagelse er 
at aftalen kun vil blive indgået, hvis det også resulterer i nationale fordele. Denne teori vil blive 
benyttet under Kyotoprotokollens forhandlingsdebat (Morin, J. F., 2010). 
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2.7.1.6 Regimeanalyse 
Regimeanalyse fokuserer på overordnede globale regimer. Her i menes aktører som deltager i 
den kontekst, eksempelvis EU samlet agerer i. Her er eksempelvis UNFCC en afgørende spiller. 
Med Kyotoprotokollen påvirkedes fremstillingen af EU ETS i høj grad. Dette skyldes at EU føler 
sig forpligtet til at leve op til et internationalt ansvar, over for f.eks. UNFCC (Skjærset, J. B., 
Wettestad, J., 2008: 30ff). 
 
2.7.1.7 Intergovermentalisme 
Den intergovementalistiske tilgang til politologisk analyse fokuserer på europæisk plan på de 
forskellige medlemsstaters roller. Mere supranationale institutioner, som fx EU kommissionens 
rolle nedtones. De enkelte aktører ses som rationelt handlende, med klare interesser og 
ønsker. Ministerrådet ses som en afgørende magtfaktor, og kommissionen reagerer på ønsker 
fra dette (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008: 19ff). 
 
 
2.7.1.8 Multi-level governance 
Multi-level governance er en tilgang indenfor politisk videnskabelig teori. Denne er udviklet til 
undersøgelser af EU strukturer. Dette giver udtryk for tanken om mange interagerende 
strukturer indenfor politik.  Idéen med denne tilgang er, at forhandlinger kan foregå på andre 
niveauer end udelukkende regeringen. Derved kan mindre aktører, som NGO’er, privat 
personer eller virksomheder blive hørt. Derved får de en større chance for at få en reel 
indflydelse. Det er i højere grad et tidskrævende projekt, men dette giver mulighed for de 
normalt mindre indflydelsesrige aktører, at påvirke deres eget samfund. (Types of Multi-Level 
Governance) (27.05.2012). 
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2.7.2 Empiri 
Følgende afsnit vil i hovedtræk præsentere den primære anvendte empiri.  
2.7.2.1 Kyotoprotokollen 
Ud fra de politiske mål de deltagende lande blev enige om gennem United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), kom selve den juridisk bindende aftale, 
Kyotoprotokollen. Denne fremstillede overordnede mål, som de enkelte lande forpligtede sig 
til ved en ratificering. Protokollen indeholder 28 artikler. Samtidig fastslår den opdelingen i 
Annex’er, samt disses forpligtelser. Den er opdelt i 2 faser, NAP-I og NAP-II. NAP-I løber fra 
2005 til 2008, og kaldes pilotfasen. I denne skal de deltagende lande arbejde frem mod at opnå 
deres forpligtede mål i NAP-II. NAP-II løber fra 2008 til udgangen af 2012. Heri forpligter EU-15 
sig til en emission nedsættelse af definerede GHG på 8 % i forhold til basisår, mens EU-27 
samlet skal nedsætte til 5 % (United Nations, 1992), (United Nations (a), 1992). 
 
2.7.2.2 EU ETS  
Det europæiske forsøg på at leve op til kravene fra den ratificerede Kyotoprotokol, udmøntede 
sig i EU ETS.  
Overblikket over selve policy processen danner via os primært via EU Emissions Trading – 
Initiation, Decision-making and Implementation af Jon Birger Skjærseth og Jørgen Wettestad. 
Ved hjælp af denne får vi et overblik over hvilke faktorer, der spillede ind da den konkrete 
udformning fandt sted. Ydermere opsummerer den, de måder man forventede at opnå de 
ønskede mål. I den fremstilles de opnåede resultater også, og der forsøges at give et bud på 
resultater ved NAP-II.  
 
2.7.2.3 Uddybning af fejlmekanismer 
Diverse rapporter fra NGO’er fokuserer på en vurdering af resultater. Her danner vi os et 
overblik bl.a. via Friend of the Earth rapporten, The EU Emissions Trading System: failing to 
deliver. I denne fremlægges empiri som illustrerer konkrete resultater. 
Den amerikanske kongres har også vurderet effekten af det europæiske kvotehandelssytem. 
Resultaterne fra denne vurdering anvender vi ud fra rapporten Parker, L., (2010), Climate 
Change and the EU Emissions Trading Scheme, Congressional Research Service.  
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2.8 Metode 
For at gribe problemformuleringen og problemfeltet an, må der indgå økonomisk og 
politologisk teori, da det er elementer af disse videnskaber, der udgør problemfeltet.  
 
Økonomisk har vi udvalgt en række teorier, som samlet danner grundlaget for vores 
problemformulering. Vi har derfor udvalgt en række teorier, begreber og sammenhænge som 
skal give os et fundament at bygge videre på. For at undersøge hvordan et afgiftssystem som 
kvotesystemet er opbygget og fungerer, har vi derfor udvalgt teori vedrørende hvilket 
markedsbaserede instrumenter der kan bruges til at styre et efficient marked, og teori 
vedrørende en command-and-control tilgang til markedet. Disse teorier og begreber er 
relevante, da de udgør den hybrid et cap-and-trade program er. 
De økonomiske teorier der bruges er som udgangspunkt udledt af de begreber vi har med at 
gøre og dette skal sætte os i stand til at udføre en analyse, diskussion og vurdering. Vores teori 
bliver altså, det element vi med vores empiri skal afprøve, og dette danner grundlag for 
metoden (Bryman, A., 2012:chap 2). 
 
Den udvalgte økonomiske teori skal altså sammen med den politologiske teori, fungere som 
baggrund for at det problemorienterede projektarbejde, hvilket udbygges og afprøves med 
relevant indsamlet data, så vi i sidste ende kan blive vurderende.   
Desuden kan vi bruge vores teorier til diskussion af hele problematikken omkring hvordan, 
man internationalt løser den globale opvarmning. Teorien kan bruges til at sammenfatte og 
modstille argumenter i diskussionen (Bryman, A., 2012:chap 2). 
 
Vores valg af økonomiske teorier er altså ikke tilfældige, da vi kan benytte teorierne til en 
række forskellige funktioner i forhold til vores metode i det problemorienterede 
projektarbejde. For at skabe tværfaglighed i projektets metode anvender vi politologiske 
teorier og teoretiske begreber.  
 
Det teoretiske grundlag har flere funktioner i forhold til projektets metode, en af de vigtigste 
funktioner er blandt andet, at teorien skaber grundlaget i projektet for hele diskussionen. 
Vores teorier er udvalgt, så de generelt belyser to holdninger til en problemstilling, og derfor 
har de en vigtig rolle i projektets videre design. Teorierne giver os samtidigt de hypoteser vi 
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afprøver med det udvalgte empiriske datamateriale der er indsamlet i de første to faser af 
kvotehandelssystemet levetid, hvilket gør os i stand til at vurdere teorierne overført til 
virkeligheden. 
 
Til et projekt af vores karakter, har det empiriske grundlag uoverskuelige dimensioner, da der 
fremstilles enorme mængder data, vedrørende klima og miljø på globalt og europæisk plan.  
Denne overflod, af primært kvantitativt data, gør egen fremstilling overflødig. Samtidig kræves 
der til dette emne en væsentlig mængde data, samt håndtering af denne, hvilket vi højst 
sandsynlig ikke ville være i stand til i forhold til vores tidsramme.  
Med den kvantitative data kan vi sammenfatte og generalisere, for på den måde at arbejde 
med et så komplekst emne. Styrken er i, at vi relativt nemt kan teste vores hypoteser 
deduktivt, ved at undersøge om forventede kausalitet forefindes. 
 
Den store udfordring ved anvendelse af kvantitativt materiale er vurdering af kvaliteten af 
empirien. Det er her enormt vigtigt at vi fokuserer på materialets validitet og pålidelighed, især 
i forhold til dette projekt, da holdningerne til global opvarmning for mange er en subjektiv 
holdning til naturvidenskab, økonomi og politik.  
Tanker vedrørende materialets validitet er vigtige, da vi her undersøger om tallene rent faktisk 
viser det vi konkluderer ud fra dem. Det er her, man undersøger og vurderer om, der er 
afgørende kausalitet til stede, som bevirker at data står svagere, eller muligvis ubrugeligt.   
Pålidelighed er yderst relevant at vurdere empiri ud fra, især på et område som dette, hvor der 
er enorme økonomiske interesser på spil. Det er derfor vigtig at vurdere den anvendte data, 
samt måden denne er frembragt på.   
Alt i alt stiller anvendelse af kvantitativ data altid enormt store krav til en grundig overvejelse 
af ophavsmanden og fremstillingen af den endelig data. Grundet forskellige faktorer, som bl.a.: 
tid, viden, ressourcer etc. kan vi kun bestræbe os på en fuldstændig grad af dette. (Bryman, A., 
2012:chap 7). 
 
Grundet før beskrevne udfordringer med hensyn til en fuld kritisk vurdering af det empiriske 
materiale, vil vi forsøge at bestræbe os på at vurdere materialet ud fra kilde, og dennes 
argumentation og empiriske belæg for fremsatte påstand. Det være sig gældende med 
eksempelvis forskningsmateriale, hvor vi her kan forsøge at vurdere tidligere arbejdere og 
deltagelse i videns fremstilling. Dette gælder også materiale fra div. NGO’er og 
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græsrodsorganisationer. Til gengæld antager vi materiale fra europæisk plan som værende 
brugbart, grundet manglende kendskab til kommissorier mm. de er skabt ud fra. Dette er 
grundet manglende muligheder og tid (Bryman, A., 2012:chap 7). 
 
Rent arbejdsteknisk benytter vi som tidligere nævnt, hovedsageligt kvantitativ empiri i forhold 
til at undersøge, resultaterne systemet har skabt i første og anden fase. Her skal vi, som 
tidligere nævnt, når vi befinder os på et makroniveau i forhold til emnet holde styr på 
gyldigheden og pålideligheden i det benyttede data. Vi går på visse tidspunkter også ned på et 
mikroniveau, og benytter os af kvalitativ data i form af ekspert analyser og udsagn. Når vi 
arbejdsteknisk befinder os på dette niveau, er det yderst vigtigt at vi hele tiden overvejer 
hvilken kontekst og hvilken proces, den kvalitative empiri er udarbejdet i.  
Disse arbejdstekniske overvejelser gøres for at støtte gyldigheden af vores analyse (Olsen, P. 
B., Pedersen, K., 2011:171).  
 
Analysestrategisk bygger vi opgaven op som en tragt, hvor vi lægger ud med tre mere eller 
mindre redegørende arbejdsspørgsmål, som henholdsvis beskriver kvotehandelssystemet, de 
økonomisk teoretiske mekanismer der ligger bag og i hvilke aktører, der har været med til at 
udforme systemet. Dette første led er helt overordnet, og giver en forståelse af hvad vi 
arbejder med. Med de tre første arbejdsspørgsmål beskrives de overordnede fremtidsmål for 
emissionsreduktionsmodellen, og hvordan man i teorien vil opfylde disse. Dette kan altså 
samlet siges at være en form for hypotese for fejlkilder tilstede i kvotesystemet. 
 
Dernæst benytter vi kvantitativ empiri til, at undersøge og diskutere hvilke resultater 
kvotesystemet har haft for reduktion af CO2 emissionen på et europæisk niveau. Med vores 
indgående kendskab til mekanismerne i systemet, baggrunden for det og målene med det, kan 
vi holde det op med de skabte empiriske resultater i kvotesystemets første to faser. 
Arbejdsspørgsmål 4 påviser desuden berettigelsen for vores problemformulering, da vi rent 
empirisk påviser på hvilke områder den europæiske vej til en reduktion, ikke fungerer efter 
hensigten. I forhold til den hypotetisk-deduktive arbejdsproces er det under dette 
arbejdsspørgsmål, man kan sige vi afprøver hypotesen eller overfører den til virkeligheden. 
Dette gør os i stand til at vurdere hvilket faktorer der har gjort at kvotehandelssystemet ikke 
lever op til de mål det burde, altså er vi i stand til at vurdere systemets fejlmekanismer både 
ud fra empirien, men også vores viden om i hvilken kontekst systemet er udformet. 
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Med en sådan hjemmelavet tragt-model indfrier vi altså kriterierne for at arbejde hypotetisk-
deduktivt. Vi overføre teorien til virkeligheden, og kan derefter lave en objektiv vurdering af 
hypotesen og dens fejlkilder.   
 
2.8.1 Afgrænsning empiri og teori 
 
Vores endelige problemformulering skaber nogle klare afgrænsninger, i forhold til den teori og 
empiri vi har udvalgt. Der er nogle teoretiske elementer, der bør behandles for at, kunne 
arbejde med problemformuleringen og besvare den. Ligeledes må vi for at besvare 
problemformuleringen benytte empirisk data der både forholder sig til de valgte teorier og 
kvotesystemets mål. Derfor har vores problemformulering overordnet set spillet den 
væsentligste betydning for den valgte teori og empiri. 
 
2.8.1.1 Afgrænsning af teori 
Da projektet er en vurdering af et handelskvotesystem, spiller teorien om et cap-and-
tradesystem en utrolig central rolle, for at kunne gå ind og konkludere hvorfor teorien ikke 
holder i virkeligheden. For at forstå mekanismerne bag et cap-and-tradesystem og markedet, 
det skal fungere på, har vi udvalgt de væsentligste grundlæggende teorier i forhold til dette. 
Vi benytter os af teorien om pigouskat, for at forstå tankerne bag et system hvor man forsøger 
at beskatte producenters negative ekternaliteter. Denne teori giver altså en forforståelse af, at 
idéen om at afgifter kan regulere markedet, altså en slags fundament for at forstå teorien om 
cap-and-trade.  
For at forstå hvordan både pigouskatter og cap-and-trade, fungerer på et marked, er teorien 
om efficiens, herunder Paretoefficiens benyttet.  Denne teori er nødvendig, for at forstå 
hvorfor der kan opstå markedsmæssige fejl, i forhold til et kvotehandelssystem og samtidigt 
kan den forklare hvilke markedsmæssige forhold, der teoretisk skal gøre sig gældende hvis 
kvotehandelssystemet skal fungere.  
 
De to ovenstående teorier fungerer som fundamentet for at forstå grønne afgifter og deres 
formål helt basalt. Herefter findes det relevant forklare de elementer, der udgør hybriden som 
et cap-and-tradesystem er. Disse elementer er nødvendige i projektet, for at kunne besvare 
problemformuleringen, og gør at vi teoretisk kan forklare mekanismerne bag et 
kvotehandelssystem.    
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Problemformuleringen har altså sat rammerne for vores valg af økonomiskteori. Da vi skal 
foretage en vurdering netop af et cap-and-tradesystems virke i realiteten, må vi have den 
teoretiske baggrund for systemet med i projektet. Det er som tidligere nævnt, denne teori der 
bliver den hypotese vi ud fra empirisk data skal be-eller afkræfte.  
  
For at få tværfagligheden i spil og for at gøre besvarelsen af problemformuleringen mere 
dækkende inddrages også politologisk teori. Her benyttes spilteori i forhold til 
intergovernmentalisme, multi-level governance og regime analyse. 
Dette inddrages for at give en forståelse, af de forskellige aktør niveauer der har haft 
indflydelse på udformningen af det europæiske kvotehandelssystem. Dette betyder at vi i 
vurderingen af problematikken omkring kvotesystemet, har en ekstra dimension at trække på, 
vi har nemlig en teoretisk viden, om hvilke problemer der kan forekomme i en 
forhandlingsproces, hvor et teoretisk værktøj skal overføres til virkeligheden. Den politologiske 
teori har vi hentet fra en rapport om two-level game theory, som er en analyse af hvorledes 
lande varetager deres interesser, når de sidder ved et internationalt forhandlingsbord. Dette 
udbygges med teori fra Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008, som er en teoretisk og empirisk 
analyse af det europæiske kvotehandelssystem. 
 
Da vi arbejder hypotetisk-deduktivt i projektarbejdet, omhandler vores økonomiske teori det 
mest relevante for netop et kvotehandelssystem. Det politologisk ligeledes i forhold overførsel 
af økonomisk teori fra papir til virkelighed i en institution som EU.  
Vi kunne have inddraget andre teorier, hvis vores metode havde været anderledes. Det kunne 
have været teorier omhandlende alternative afgiftssystemer. Hvis problemformuleringen 
havde lagt op til en komparativ analyse, eller anden politologisk teori kunne politologien have 
været vægtet højere.   
 
2.8.1.2 Afgrænsning empiri 
Hvor problemformuleringen spillede den afgørende rolle, for hvordan vi teoretisk har 
afgrænset, har teorien grundet metoden haft den overordnede betydning for, hvordan vi har 
anvendt empiri.  
 I forhold til Empirien er kildekritik enormt vigtigt. Projektarbejdets teoretiske side er 
hovedsagligt hentet i fag- og lærebøger, hvilket giver denne en høj kredibilitet og 
troværdighed. Billedet er anderledes i forhold til vores indsamlede data, her stammer en stor 
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del af vores kvantitative empiri fra en række rapporter, som har haft forskellige formål, hvilket 
betyder vi hele tiden skal overveje, den politiske og økonomiske kontekst rapporterne er 
udformet i.  
 
Når vi rent empirisk beskriver de opstillede mål for henholdsvis Kyotoprotokollen og ET ETS, 
benytter vi os af officielle kilder. Altså anvender vi UNFCCC’s uddrag af Kyotoprotokollens 
indhold. På samme måder bruger vi EU ETS direktivet til at beskrive selve målene for systemet. 
Disse kilder er altså troværdige da vi benytter bagmændenes eget datamateriale her. 
De grundlæggende mål for kvotehandelssystemet gør, at vi i opgaven har noget at vurdere ud 
fra. 
Dernæst har vi indsamlet økonomisk og empiri i forhold til kvotehandelssystemets 
udformningsproces og endelige design. Der benyttes blandt andet en ekspert analyse fra 
bogen EU Emissions Trading (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008), som giver en kvalitativ 
forklaring af hvad der hvilke aktører, der har haft indflydelse på det endelige design og 
hvordan det endelige design fungerer. Dette skaber et forklarende led i mellem 
kvotesystemets mål, og kvotesystemets skabte resultater i vurderingen. Dette led er altså 
utrolig vigtigt i forhold til vurderingen. Empirisk vægtes troværdigheden af hertil benyttede 
kilder højt. Igen er det fra en økonomisk grundbog, og fra Europa kommissionen egen data 
vores empiri stammer fra.  
Det næste empiriske led i dette problemorienterede projektarbejde, er data omkring det 
europæiske handelskvotesystems reelle skabte resultater fra 2005-2012, altså de to første 
faser af projektet. Det er især her, vi empirisk indhenter dokumentation for, at kvotesystemet 
ikke lever op til de mål, det tillægges. Altså er det dette data, der ligger til grund for, at vi kan 
fremstille en analyse af hvilke led i systemet der ikke fungerer efter hensigten. Her benyttes en 
række rapporter som er foretaget af forskellige aktører, der benyttes blandt andet data fra 
Europa kommissionen, det europæiske klima agentur, den amerikanske kongres’ 
forskningsservice og NGO’en Friends of The Earth. Her skal kildekritikken være i orden, så 
vores vurderings grundlag ikke får en bestemt politisk eller økonomisk holdning præget af 
hvor, vi henter vores empiriske materiale.  
Vi anvender både kvalitativ og kvantitativ empiri, for at forklare fejlmekanismerne, og de 
elementer i systemet der modarbejder teorien, om at mindske udledning og skabe incitament 
for at omlægge produktionen via et kvotehandelssystem.  Herunder med særligt fokus på de 
fleksible mekanismer der stammer fra Kyotoprotokollen. 
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Det kvalitative aspekt består af ekspert udsagn og analyser i form af rapporter fra blandt andet 
den amerikanske kongres’ forskningsservice, NGO’en Friends of the Earth, klima kommissionen 
og lignende. Disse analyser benytter sig af kvalitativt data, som vi ligeledes benytter os af, for 
empirisk at skabe en troværdig vurdering af hvilke elementer, der gør at kvotehandelssystemet 
ikke fungerer efter hensigten. Vi sikrer os ligeledes, at vi tager vores forbehold i forhold til 
brugen af den indsamlede data, så vi kan være så objektive som muligt. Dette vil blive uddybet 
i kvalitetsvurderingen af konklusionen. 
 
3.1 Arbejdsspørgsmål 1 
1) Hvad er målet med kvotesystemet, og hvilke værktøjer anvendes i bestræbelserne på at 
opnå disse? 
 
I dette afsnit vil der først blive redegjort for de mål og hensigter, der var ønsket ved skabelsen 
af CO2 kvotesystemet (EU ETS). Dernæst vil selve systemet, der skal opnå dette, blive uddybet 
omkring diverse indbyggede mekanismer. Sammenlagt ville dette føre til en generel viden 
omkring selve kvotehandelssystemet, samt hvilke tanker og hensigter der er bag.  
 
For at imødegå de erkendte udfordringer i forbindelse med klimaforandringer, klev 
kvotesystemet opsat. Dette fokuserede på seks molekyler, såkaldte drivhusgasser (Green 
house gasses, GHG). (UN, Framework Convention on Climate Change, (b))(27.05.2012): 
 kuldioxid (CO2) 
 methan (CH4) 
 dinitrogenoxid (N2O) 
 hydrofluorcarboner (HFC) 
 perfluorcarboner (PFC) 
 svovlhexafluorid (SF6) 
 
Grundet disses evne til at absorbere varmeenergi i atmosfæren ønskes emissionen af disse 
stabiliseret på et niveau, der anses som værende uvæsentlig i forhold til klimaændringer.  
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Det helt overordnede mål fra UNFCCC beskrives som: 
 
“The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the 
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of 
the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level 
that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.  Such a 
level should be achieved within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally 
to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic 
development to proceed in a sustainable manner.” 
(United Nations, 1992) 
 
Mængden af drivhusgasser i atmosfæren er ikke konkret defineret. Fra IPCC’s side arbejdes der 
med primært med et scenarie vedr. en samlet temperatur stigning på 2 grader (Rogner, H. H., 
Zhou, D., 2007). For at dette skal kunne lade sige gøre, skal den samlede udledning reduceres 
med 50 % i 2050. Der er dog stor uenighed om den kvantitative mængde drivhusgas i forhold 
til forskellige temperatur stigningsscenarier.  
Overordnet set erkender man i Kyotoprotokollen, at alle lande har et ansvar for at imødegå 
opnåelse af målet. De industrialiserede lande (Annex lande) har et ekstra ansvar da de historisk 
set, og til stadighed, står for den største udledning. Dette gælder både i absolutte mængder, 
men også pr. indbygger (Owen, A D, Hanley, N., 2004). Kina og Indien spiller i absolutte 
mængder en betydelig rolle, dog er de langt bagud pr. indbygger i forhold til Annex landene.  
Ydermere er non-Annex landes evne til at tilpasse sig en ændret klimasituation dårligere, og 
dermed rammer forandringerne væsentligt hårdere (Owen, A D, Hanley, N., 2004.) 
 
Som markør til at arbejde med emissionsreduktioner anvendes landes udledning i året 1990, 
dette er altså basis år. For enkelte lande, primært tidligere sovjetlande, anvendes dog andre 
basisår grundet statistiske problemstillinger i netop 1990 før og efter sovjets sammenbrud. 
(UN, Framework Convention on Climate Change (c), 2012) 
De ovennævnte GHG er ud fra deres evne til varmeabsorption blevet sat i forhold til CO2. Der 
arbejdes derfor med en grundlæggende værdi, svarende til 1 ton CO2. Dette kaldes en 
Assigned Amount Unit (AAU’s), altså en CO2 kvote. Ud fra basisåret, nedsættes en numerisk 
værdi af AAU’s, og derefter arbejdes med en reduktion, i forhold til denne.  Dette gav følgende 
gennemsnitlige udledningsbegrænsninger: 
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Figur 2 (UN, Framework Convention on Climate Change, (d)) (27.05.2012) 
 
Det er værd at bemærke, at både Rusland og Ukraine blot har forpligtet sig til at opnå 1990 
niveau, fremfor en egentlig reduktion. Dette skal ses i lyset af f.eks. Ruslands udledning faldt 
med 35 % fra 1990 til 1998. Dette giver altså, uden nogen form for tiltag, et gab imellem reel 
udledning og det egentlig loft (cap) der er fastsat (Owen, A D, Hanley, N., 2004:50). 
 
For at opnå reduktionerne fremsatte man et kvotesystem. Indbyggede såkaldte fleksible 
mekanismer i dette skulle sikre incitamenter for, at arbejde frem mod stabilisering og 
reducering af GHG emissioner.  
Disse består primært af tre elementer: (UN, Framework Convention on Climate Change, (d)) 
(27.05.2012). 
 Handel med emissionskvoter (IET, International Emission Trading) 
 Joint Implementation (JI) 
 Clean Development Implementation (CDM) 
Meningen med disse mekanismer er at sikre at emissionsreduktionen sker, der hvor det 
økonomisk set er mest rentabelt.  
 
International Emission Trading mekanismen er den direkte handle med AAU’s. Her kan 
medlemmer købe og sælge ubrugte AAU’s på et kvotemarked (EU ETS). Dog vil dette ikke 
påvirke den samlede mængde tildelte kvoter, blot ændre fordelingen. Dog er der opsat en 
minimumsgrænse for hvor mange kvoter de enkelte lande må sælge. Dette er den såkaldte 
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commitment period reserve, som er opsat for at sikre de enkelte landes evne til at leve op til 
deres forpligtelser. Grundlæggende skal systemet øge incitamentet for besparelser, for på den 
måde at hente profit på salg af ubrugte kvoter (UN, Framework Convention on Climate 
Change, (d))(27.05.2012). 
 
Joint implementation dækker over muligheden, for at lande inden for Annex-II kan opnå 
såkaldte emission reduction units (ERU’s) ved enten, at reducere egen udledning eller ved at 
nedsætte udledning i et andet Annex-II land. Dette skulle igen sørge for, at udviklingen sker, 
hvor det er mest økonomisk rentabelt. Samt at lande kan nyde godt at udenlandske 
investeringer og teknologi overførsel. For at et JI projekt kan blive godkendt kræver det, at 
begge deltagende lande godkender aktører deltagende i projektet, samt at der forekommer en 
reduceret udledning i forhold til hvad, den ellers ville have været. Dette benævnes additiv 
princippet, og betyder altså at, der for at blive godkendt som JI-projekt skal føres bevis for, at 
der tilføres emissionsreducerende elementer, som ikke var sket uden (UN, Framework 
Convention on Climate Change, (e))(27.05.2012). Dette vurderes af en kommission under 
UNFCCC.  
 
Clean development implementation minder en del om JI-projekter. Den væsentlige forskel er 
dog, at det foregår mellem Annex-II og non-Annex lande. Også her gælder samme regler, samt 
additiv princippet, for at et projekt kan godkendes. Ved CDM projekter opnås der certified 
emission reduction (CER), som ligesom AAU’s og ERU’s kan sælges. 1 CER kvote, svarer til 1 
AAU, som svarer til 1 ton CO2. Dette giver non-Annex lande mulighed for at tiltrække 
udenlandske investeringer. Især Kina har satset på dette (Andersen, J., Olsen, O. J., 2006). 
Danmark fokuserer primært på CDM projekter, i lande hvor der allerede eksisterer samarbejde 
i forbindelse med ulandsbistandsprojekter. Det være sig blandt andet Malaysia, Thailand og 
Indien (Energi Styrelsen, (b))(27.05.2012). 
 
Markedet med handel af kvoter implementeres i flere trin. Første trin (NAP-I) kaldes pilotfasen 
og løb fra 2005 til 2008. Denne fase var ment som en indkørings- eller pilotfase. Her kunne de 
enkelte lande fremstille en handlingsplan for hvorledes de ville opnå, den fra EU’s side 
besluttede, grænse for udledning. Dette skulle give landende mulighed for at opnå 
kompetencer til at indgå som aktør på markedet, når dette blev igangsat i den efterfølgende 
periode. 
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NAP-II løber fra 2008 til 2012. I denne periode skulle EU-15 samlet reducere deres emission 
med 8 %. Den konkrete fordeling landende imellem spændte fra reduktion, til tilladelse til 
øgning. 
 
Figur 3 (European Environment Agency)(27.05.2012) 
 
 
Samlet set tilsluttede størstedelen af verdens lande sig de overordnede mål i UNFCCC, og 
tilskyndede sig dermed at arbejde frem mod en stabilisering af emissioner for 6 anerkendte 
drivhusgasser.  
I Kyotoprotokollen forpligtede i alt 37 i-lande, til at arbejde mod konkret stabilisering, og 
dernæst nedsættelse af emissioner i forhold til basisåret 1990 (For størstedelen af landende). 
Dette skulle på europæisk plan ske vi handel med kvoter på et CO2 marked (EU ETS), svarende 
til udledning af 1 ton CO2. Ydermere kunne man opnår kreditter gennem såkaldte fleksible 
mekanismer, henholdsvis Joint Implementation og Clean Development. Implementeringen af 
dette skete i 2 trin. NAP-I fra 2005 til 2008 og NAP-II fra 2008 til 2012. I den sidstnævnte skulle 
en gennemsnitlig reduktion på i alt 8 % for Annex-II lande (EU-15).  
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3.2 Arbejdsspørgsmål 2 
2) Hvilke økonomiske mekanismer forudsætter det opstillede kvotehandelssystem? 
 
Kyotoprotokollen er skabt med en række politiske og økonomiske incitamenter. I dette afsnit 
vil der blive gjort rede for de økonomiske aspekter af aftalen. 
 
Formålet med at skabe grønne afgifter i forhold til miljø påvirkende negative eksternaliteter, 
har klassisk været at finansiere den offentlige sektors miljøtjenester, og for at presse 
industrien og virksomhederne til at omlægge deres produktion til en mere miljøvenlig proces. 
Pointen med sådanne afgifter er at producenterne på markedet selv må betale for de negative 
omkostninger produktionen medfører. Altså skal afgifterne svare til det beløb, det koster det 
offentlige, at udbedre de miljøbelastninger produktionen medfører (Hansen, A. C., 2001: 10-
12).  
Det store spørgsmål er så, hvordan man fastlægger prisen på en sådan miljøafgift. Især i 
forhold til en kompleks sag som at rense atmosfæren for overskydende drivhusgasser. 
Miljøafgifter på drivhusgasser lader i høj grad til at fungere som et forsøg på at skabe 
incitament til at omlægge produktionen, fremfor reelt set at sætte en fast pris til udbedring af 
miljøskader via drivhusgasser. 
Økonomisk set ville en afgift som finansierede en fuld dækning af miljøbelastningen ved 
produktion, kaldes en Pigou skat. Her er pointen, at det private marked dækker alle de 
negative sociale omkostninger, deres utilsigtede biproduktion medfører. Dette gøres rent 
teoretisk for at tilstræbe efficens på markedet. 
Det er dog en problematisk at fastlægge den fuldstændige pris i forhold til omkostninger ved 
global opvarmning, det er derfor en enorm usikkerhed på området. Dette gør det udfordrende, 
at fastlægge en miljøafgift der estimerer omkostningerne. Der findes vidt forskellige 
naturvidenskabelige og etiske holdninger, og det denne uenighed har umuliggjort en enighed 
om en fast Pigouskat på udledningen af drivhusgasser i Europa (Hansen, A. C., 2001: 10-12).  
 
Samtidig har Europas forpligtelse til Kyotoprotokollen gjort det umuligt, at opsætte en 
fuldstændig markedsbaseret politik på produktionen. Derfor modsætter Europa sig ikke Pigou 
principperne, men EU’s cap –and-trade system skal i højere grad ses som et alternativt system 
i forhold til tidligere grønne afgifter i klimapolitik (Whitesell, W., (2011:chap 8). 
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I Kyotoprotokollen er indskrevet flere forskellige såkaldte fleksible mekanismer. De fleksible 
mekanismer er forskellige redskaber eller virkemidler som kan anvendes til at nå målene i 
protokollen. Her afspejles det frie marked, som den internationale handel med kvoter. Hvis et 
land altså ikke udnytter sine kvoter, kan de ubrugte kvoter sælges. Køberlandet kan derved 
fratrække kvoten på sin egen CO2-konto, og på den led mindske udslippet. Joint 
Implementation er samarbejdet på tværs af Annex landene, hvor målet er et 
energibesparende projekt i det østeuropæiske land og reduktion af udslip på det rige 
industrilands konto. Med Clean Development Mechanism betaler i-lande for energibesparende 
teknologi i et uland, og får derved godskrevet reduktion af ulandet udslip på deres eget 
regnskab. Disse redskaber er fleksible mekanismer, som er styret af intern handel mellem 
landene og derved som et frit selvregulerende marked. Aftalen åbner dermed muligheden for, 
at et land kan opfylde deres del af aftalen, ved at reducere forureningen i et andet land. De 
fleksible mekanismer har derfor åbnet op for et kæmpe globalt marked for handel med CO2-
kvoterne (Kureer, H., 2010:chap 17). 
 
Tanken med det frie marked skal ses normativt. Markedsøkonomien eksisterer ikke i en ren 
form, da regeringen og samfundet regulerer økonomien og aldrig lader det selvregulere 
fuldkomment.  
Idégrundlaget bag command-and-control er, som sagt i stedet at regeringen kan regulere 
lofterne for kvoter og handel, så dette er under kontrol. Ved cap-and-trade metoden er det 
endelige mål også at reducere den samlede mængde forurening. Midlet er her, at en statslig 
myndighed fastsætter et loft, hvorunder det bliver besluttet hvor meget forurening i alt vil 
blive tilladt. Dernæst får virksomhedernes udstedt kreditter, baseret på branchens emission. 
Hvis en pågældende virksomhed kommer under det fastsatte loft, er der ekstra kreditter, som 
er værd at handle med andre virksomheder. Effekten ved dette er, at et sådan system giver 
mulighed for at reducere emissionerne, ved at fastsætte en spilleramme og regulere ud fra 
erfaringerne.  
Som alt andet findes der naturligvis også kritikpunkter af både den regulerende og 
selvregulerende model. Det teoretisk økonomiske syn EU ETS er skabt ud fra, rummer 
elementer fra begge. Overskider aktører det fastsatte udledningsloft, gennemføres sanktioner. 
Denne grænse er en regulering, som er pålagt af kommissionen ud fra COP møderne. Effekten 
af aftalen er dermed et kompromis af de to økonomiske synsvinkler.  
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Både den markedsbaserede- og command-and-control tilgang, forudsætter økonomisk 
efficiens. Altså en samlet ligevægt for både udbud og efterspørgsel. Denne vil for udbudssiden 
indstille sig en ligevægt mellem produktion af en vare, fremfor en anden. Altså at der ved 
produktion altid fremstilles en vare, på bekostning af en anden. Ligevægten af dette indfindes 
mellem offeromkostninger og grænsenytte ved en enkelt vare. Den totale mængde 
producerede varer kan dog øges ved teknologisk udvikling (Gaden E., Jensen H. R. og Jespersen 
J., 2007:220). 
  
På den efterspørgselsmæssige side sker en allokering, eller fordeling af efterspurgte varer eller 
ydelser. Ligevægten vil være gående mod punktet, hvor grænsenytten overstiger 
grænseomkostningen. Hvis grænseomkostningen er for høj, vil det forskyde ligevægten, og der 
vil være et efficenstab i forhold til samlet mængde udbud. Det samme gør sig gældende 
omvendt, hvis grænseomkostningen er for lav, da der dermed vil skabes et efficiens overskud.  
(Gaden E., Jensen H. R. og Jespersen J., p. 223, 2007). 
Samlet set vil de to efficiens ligevægte skabe en ligevægt i en såkaldt paretooptimalitet. 
 
Det opstillede system er et forsøg på prissættelse af negative eksternaliteter. Det er et 
kompromis mellem en markedsbaseret- og en command-and-control tilgang. Først nævnte ses 
ved, at der fra politisk side ønskes handling og nedsættelse af emissioner. Dette ønske 
forsøges tilgået via markedsmekanismer, primært fungerende gennem de fleksible 
mekanismer. Disse skulle sørge for en vis form for selvregulering, og bl.a. at omstillingen sker 
hvor det er mest økonomisk rentabelt.  
Begge tilgange er helt overordnet bygget på en markedstankegang, og at der i en vis forefindes 
et efficient marked.  
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3.3 Arbejdsspørgsmål 3 
3) Hvilke interesse konflikter, formede det nuværende system? 
 
For at klarlægge hvilke interesse konflikter der formede det Europæiske kvotesystem, er der 
en række politologiske aspekter af policy-makingen, som fandt sted i EU, der skal undersøges. 
Det er relevant at undersøge hvilke aktører, som deltog i udformningen af systemet, og hvilken 
indflydelse de havde. Her tænkes der især hvilke interesser de Europæiske medlemslande 
havde, set som begrebet intergovernmentalisme. Desuden skal det undersøges, hvilken rolle 
de ikke-statslige aktører og Europæiske institutioner spillede i policy-processer, det kaldes 
teoretisk multi-level governance.  
Yderligere er det relevant at undersøge, hvilket pres der blev lagt fra omverdenen i forhold til 
udformningen af kvotesystemet. Hvis disse aspekter analyseres giver, det et billede af hvordan 
policy-making foregår i EU. 
 
Kvotesystemets udformning bestod overordnet af tre faser, idéen om kvotesystemet (en 
policy-initiation), designet af kvotesystemet (decision-making) og den endelige reelle udførelse 
(implementeringen) (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 2) 
Den første fase udspillede sig fra Kyotoprotokollens tilblivelse i 1997 til januar 2001, hvor EU 
kommissionen kom med udkastet til direktivet om handel med CO2 kvoter. Den anden fase 
startede i 2001 med udkastet til direktivet og forslaget om et kvotesystem. Dette fortsatte 
frem til 2003, hvor de sidste justeringer i direktivet blev foretaget, og endelig i 2004 hvor det 
blev koblet sammen med det europæiske kvotesystem til de internationale fleksible 
mekanismer. Det er især i denne fase (decision-making fasen), undersøgelser omkring de 
involverede aktører og institutioner kan påvirke udfaldet af udformningen fra direktivet om 
handel med drivhusgasudledningskvoter (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). Det er i 
denne fase, designet til systemet blev skabt, og det er derfor her aktører kunne søge 
indflydelse i den politiske debat og påvirke det færdige system, og hvilke konsekvenser det 
afstedkommer i forhold til miljøet. Her bliver forholdet mellem EU’s institutioner og 
medlemslandene undersøgt i forhold til den endelige udformning. 
Et af de væsentligste punkter i forhold til kvotesystemets design, er hvilken type system der er 
tale om. De to mest udbredte tilgange til emission udledningshandel er cap-and-trade og 
relative target approach.  
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Den første bygger som nævnt på et fast fælles mål for samfundet, i form af et fast loft på den 
absolutte udledning af CO2 i medlemsstaten. Den bygger på idéen om, at når den maksimale 
udledning for samfundet er bestemt, vil markedet bestemme hvor reduktionen i udledningen 
af drivhusgas finder sted. Relative target approach er et system uden et kollektivt loft for 
udledningen af CO2, og i dette system skal sørge for at teknologisk udvikling, udligner 
udledningen i forbindelse med vækst i produktion (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 2). 
Det er vigtigt for designet, at nå frem til hvor omfangsrigt det skal være, altså nå til enighed om 
hvilke drivhusgasser, installationer, sektorer og stater der skal indgå i kvotesystemet. Desuden 
skal det bestemmes om systemet er frivilligt eller ikke (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 
2). 
Det skal fastlægges, hvordan CO2 kvoterne fordeles i selve systemet, og denne fordeling kan 
foregå på forskellige måder. Man kan etablere et system, hvor kvoterne sælges ved hjælp af 
auktioner, eller et system hvor de fordeles gratis mellem virksomhederne. Dette kan 
kombineres, så kvoterne fordeles mellem virksomhederne og virksomhederne så efterfølgende 
kan auktionere kvoter imellem sig (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 2). 
For at opretholde et emissionshandelssystem som det europæiske skal, der både indføres en 
obligatorisk overvågning og rapportering af at et medlemsland har de tilstrækkelige kvoter, der 
skal til at dække samfundets udledning af CO2. Desuden skal der indføres tilpas hårde 
økonomiske sanktioner mod virksomheder, der ikke overholder deres kvoter, at de ikke er 
fristede til at fortsætte deres lovbrud. Men derimod får indkøbt de tilstrækkelige kvoter til 
dækning af produktionen, eller en nedsættes produktionen. Derudover skal designet passes til 
i forhold til Kyotoprotokollens fleksible mekanismer (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 
2). 
 
Den primære motivation for udviklingen af det europæiske kvotesystem fra det internationale 
klima regime, har i beslutningsprocessen været det amerikanske nej til Kyotoprotokollen. 
Dette skabte en krise i det internationale klimaregime, og dette samlede EU. 
 
For at erklæres gyldig krævede Kyotoprotokollen ratificering fra mindst 55 medlemmer, som 
samlet skulle være ansvarlige for mindst 55 % af den samlede emission i forhold til basisåret.  
Under Clinton/Gore-regeringen havde USA accepteret Kyotoprotokollen. USA havde bundet sig 
til en samlet reduktion på 7 %. Dette var et meget ambitiøst mål, der ville kræve store 
ændringer. Dette blev dog under Bush/Cheney-regeringen trukket tilbage, og USA valgte nu 
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ikke at ratificere. Dette var et stort slag for Kyotoprotokollen, da USA alene stod for 34 % af 
den samlede Annex-I emission. Den tidligere miljøminister, Svend Auken, forsøgte at redde 
protokollen ved at arbejde for en genforhandling, med krav om en stabilisering i første 
omgang, frem for en reel reduktion. Dette lykkedes dog ikke, da der fra amerikansk side nu 
blev stillet spørgsmålstegn ved bl.a. det videnskabelige grundlag, samt omkostningerne ved 
emissions reduktion/ stabilisering.  
Dette skabte den situation, at der fra europæisk plan nu pludselig var en ny 
forhandlingssituation, da Europa samlet så det som sit ansvar at redde protokollen. Men 
grundet USA store udledning, ville det kræve at alle andre store udlederer ratificerede aftalen. 
Samtidig blev det nu nødvendigt at medtage økonomier i omstilling, altså østblok lande.  
Krisen gjorde at de europæiske lande, i højere grad søgte en løsning, da protokollen stod og 
faldt med dem. Dette afstedkom en del ændringer på europæisk plan, i planen over den 
endelige implementering af direktiver til mål at opnå kravene i Kyotoprotokollen (Skjærset, J. 
B., Wettestad, J., 2008:chap 5).  
 
Det europæiske kvotesystem blev efter Bonn og Marrakech i 2001, krediteret som det der 
reddede Kyotoprotokollen. Linking direktivet fra 2004 blev hovedinstrumentet, i forhold til at 
implementere Kyotoprotokollen, da Ruslands ratifikation blev usikker (Skjærset, J. B., 
Wettestad, J., 2008:chap 5). 
Det der bedst forklarer, hvorfor kvotesystemet blev til, og hvorfor det blev til så hurtigt, er 
Kyotoprotokollen og dens forpligtigelser. Den skabte tidsrammer i forhold til en pilot fase og 
en forpligtigelsesfase, som gjorde beslutningsprocessen hurtigere. Dette er det hovedsaglige 
internationale aspekt, der har haft indflydelse på systemets udformning og design, der 
internationalt først er kommet emissionshandelsregler, efter systemet så dagen lys. Disse 
regler er rettede mod regeringer og ikke mod industrien (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 
2008:chap 5). 
 
Med henblik på decision-making processen, er det muligt ud fra disse designmæssige aspekter 
af direktivet og det endelige udfald af direktivet om kvotesystemet, at redegøre for hvilke 
aktører, organisationer og institutioner der havde indflydelse på det endelige direktiv. 
Derigennem kan der redegøres for hvilke interessekonflikter, der opstod i udformningen af 
kvotesystemet.  
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Der blev ikke foretaget væsentlige ændringer i kvotesystemets design fra EU kommissionens 
første udkast i 2001, til den endelige optagelse af direktivet i 2003. Ses kvotesystemets design 
som et resultat af forhandling mellem medlemsstaterne, vurderes kommissionens udkast, at 
det allerede varetog landenes interesser, ellers har medlemslandende ikke haft så stor 
indflydelse på beslutningsprocessen (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). 
Der var i forhold til, det Green Paper der blev udarbejdet i 2000, stor uenighed om at udvikle 
et fælles emissionshandelssystem. Der var oprindeligt kun 9 medlemslande, som var positivt 
indstillet overfor en sådan løsning på miljøproblemerne. Dette betyder, at det var under 
halvdelen af Europaparlamentets stemmer, der var for løsningen (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 
2008:chap 4).  
Opbakningen var væsentligt større i 2001 til et fælles europæisk kvotesystem. Dog skulle 
tildelingen af kvoter foregå i medlemsstaterne i overensstemmelse med burden-sharing 
aftalen. En af de væsentligste interesser har derfor for medlemslandende været at skabe et 
decentralt system, hvor staterne stadig besidder autonomitet i forhold til aftalen (Skjærset, J. 
B., Wettestad, J., 2008:chap 5). Da udkastet i 2001 til et EU direktiv indeholdte forslaget om, at 
kvotesystemet skal give frihed til, at medlemslandene selv hver især står for indenlandsk 
tildeling af CO2-kvoter, kan det forklare hvorfor tilslutningen var så stor. De største ændringer i 
designet forekom i forhold til linking direktivet 2004, hvor medlemslandene fik gennemtrumfet 
deres interesser i forhold til at pålægge linking et emissionsloft, og fra hvornår dette direktiv 
skulle træde i kraft (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). 
 
De største modstandere af det ufrivillige kvotesystem, var Tyskland og England. Disse to lande 
stod på dette tidspunkt til, at skulle tildeles 34 % af de Europæiske CO2-kvoter. Derfor 
udgjorde de tilsammen en stor del af emissionsudledningen. Dette er et eksempel på at den 
kollektive beslutningsproces i EU, ikke nødvendigvis er et resultat af de stærkeste EU landes 
ønsker, og at de kan overtrumfe medlemslandenes holdninger (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 
2008:chap 5). 
 
EU kommissions magt i forhold til direktivet, har på grund af den formelle magt der hører med 
til institutionen, været enormt afgørende i processen. Det er lykkedes at modbalancere de 
mange ændringer der er lavet i forhold til direktivet i beslutningsprocessen. Desuden havde 
kommissionen indsamlet viden i mere end to år, vedrørende udviklingen af et fælles 
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kvotesystem, hvilket er langt mere end medlemslandende havde i samme periode, dette gav 
deres argumentation en relativ stor pondus (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5).  
 
Europaparlamentet har vetoret i forhold til direktiver, men i selve udformningen og 
beslutningsprocessen, har parlamentets rolle været mindre end deres ambitionsniveau.  
I parlamentet var ønsket, at arbejde med det decentrale aspekt af aftalen om kvoteudledning, 
især i forhold til dækningen og på hvilken måde tildelingen af kvoter foregår. Der blev altså 
kæmpet for at gøre systemet tilstrækkeligt i forhold til at reducere CO2 udledningen i forhold 
til de ambitioner, der var i forhold til miljø forbedring. Dette skulle ske gennem et tvunget loft 
for udledning af drivhusgasser i medlemslandene. Her er aftalen blevet langt mere fleksibel, og 
de enkelte landes mængde af tilladelser skal bare være i overensstemmelse med at nå 
Kyotoprotokollens mål (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). 
Europaparlamentets nedsatte indflydelse var højest sandsynlig et resultat af  
forhandlingstidsrummet, da der skulle være skabt målbare forbedringer inden 2008, ifølge 
Kyoto. Desuden havde parlamentet en enorm mængde ændringsforslag til det første udkast til 
direktivet at deres fokusområde blev for stort (omkring 80 til første høringsrunde).  
Yderligere var kommissionen, en række medlemslande og industrien, imod største delen af 
ændringsforslagene (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5).  
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Den store mængde forslag fra Europaparlamentet, lå i høj grad uden for winsettet. Ud fra 
spilteori forklares det at en stor mængde aktører i en politisk proces, som ikke deler interesser, 
skaber et mindre winset. Dette betyder at Europaparlamentets mange ændringsforslag, i høj 
grad vil falde uden for dette, og sammen med den korte behandlingstid, besværliggøre at 
skabe konsensus.  
 
Figur 4, egen produceret 
 
Ovenstående figur illustrerer winsettet, med det farvede område, hvor hver forhandlingsarena 
mødes. En forhandling kan ikke opnås uden et win-set. 
 
Teorien om multi-level governance fokuserer på Ikke-statslige aktører og NGO’ernes magt i 
forhold til beslutningsprocessen må siges at have været meget lille, da de koordinerer 
lobbyarbejde hos alle medlemslandene (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). 
Overordnet set var store dele af industrien og NGO’er enige i skabelsen af kvotesystemet, det 
var hovedsageligt kun aspekter af designet, der var kritik af. Beslutningsprocessen vidner om 
interaktioner mellem EU institutionerne og de ikke-statslige aktører. Eksempelvis har 
industrien ikke fået deres ønske om at inkludere deres forbehold i kommissionens direktiv. 
Dog har presset været så stort fra kemikalie-industrien, at hverken kommissionen eller 
parlamentet kunne inkludere den i direktivet.  Kemikalie-industriens indflydelse på europæiske 
økonomi, den opbakning den gav REACH-direktivet, samt at den, hvis ekskluderet fra 
kvotesystemet, ville svække tysk industris muligheder for pres, gav samlet fraktionen mulighed 
for at få reel politisk indflydelse. Desuden ville medtagelse af denne industri også have 
besværlig gjort systemets praktiske udførelse, grundet komplekse produktionsinstallationer. 
NGO’er havde en form for indflydelse, trods parlamentets forsøg på at åbne op for auktioner 
(Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 5). 
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De tre aktør niveauer har alle spillet en rolle i forhold til udformningen af det europæiske 
emissionshandelssystem. På intergovernmentalt niveau findes der en forklaring på hvor 
systemet er decentralt, i forhold til tildelingen af CO2 kvoter. På et multi-level governance 
niveau kan det forklares, hvorfor denne tildeling af CO2-kvoter skal følge retningslinjer, der 
bevæger systemet i mod overensstemmelse i forhold til Kyotoprotokollen, og at tildeling skal 
accepteres i kommissionen.  
På det internationale klima regime niveau kan man finde årsagerne til opbakningen, til 
kvotesystemet og årsagerne til at det er blevet skabt (Skjærset, J. B., Wettestad, J., 2008:chap 
5).  
På globalt plan var USA’s manglende ratificering af kyotoprotokollen af enorm betydning. 
Denne bevirkede en ny forhandlingssituation landende i Europa imellem.  Bl.a. derfor blev de 
linking af fleksible mekanismer accepteret, hvilket gjorde at en tilstrækkelig aftale akkurat 
kunne opnås.  
 
3.4 Arbejdsspørgsmål 4 
4) Har kvotesystemet haft effekt for nedsættelse af GHG emissioner? 
 
Det overordnede mål med det europæiske kvotesystem var, at skabe et 20 % lavere 
udlednings niveau i 2020 end niveauet i 1990 (fremlagt i 2007). I løbet af de to første faser af 
projektet, altså pilotfasen (2005-2007) og commitmentfasen (2008-2012) er målet, at EU-15 
skal have reduceret deres samlede udledningen af drivhusgasser med 8 % i 2012 i forhold til 
1990 udlednings niveauet, hvilket er i overensstemmelse med forpligtelsen til 
Kyotoprotokollen. Fordelingen af reduktionen landene i mellem er dog delt op efter EU Burden 
Sharing Agreement (European Commission)(27.05.2012). 
23 af Europas 27 medlemsstater har fået titlen Annex-II lande. Cypern og Malta har dog ikke 
meldt tilbage med data over deres pilot fase. 
 
I løbet af pilot fasen (2005-2007) hvor de europæiske medlemsstater så småt skulle begynde at 
rette ind efter et system, som i anden fase skal gøre dem i stand til at nå Kyotoprotokollens 
forpligtigelser, har der været en række problemer. Dette har blandt andet betydet, at 
udledningskvotetildelingen var højere i pilotfasen, end udledningen var i 2005. Dette har skabt 
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tvivl om, hvor vidt størrelsen på den lille reduktion i udledningen har været reel, eller blot 
figureret teoretisk (Parker, L., 2010).  
Tallene fra pilotfasen viser, 2005-2007, at en ønsket reduktion er mislykket. 2298 millioner ton 
CO2 blev udledt, som i 2007 var 8,3 % højere end den godkendte udledning i 2005.  
Dette bevirkede et ønske om en ekstra effektiv reduktion, som førte til et 2 % lavere 
gennemsnit, end 2005, pr. år i periode 2008-2012 (Friends of the Earth Europe, 2010). 
 
Kun 3 medlemslande, der i pilotfasen havde en cap, som lå under emissionsbasisniveauet 
2005, hvilket har betydet at der i pilotfasen har været en over-tildeling af kvoter. Dette 
betyder, at markedet ikke har været effcient, og derfor har systemet heller ikke fungeret 
effektivt. Resultatet er, at priserne for CO2 kvoterne har været ustabile og nedadgående. 
Yderligere er der i anden fase af systemet kun 10 ud af 27 medlemslande der har caps der 
ligger under emissions basisniveauet i 2005. 
 
Figur 5 (Friends of the Earth Europe, 2010) 
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Det er problematisk, at kvotesystemet tillader opsparing af kvoter i anden fase og overføre 
dem til tredje fase af kvotesystemet (2012-2020). Denne over-tildeling af kvoter der har fundet 
sted i anden fase har betydet, at forskningsorganisationen Sandbag estimerer, at der i tredje 
fase vil være nok opsparede CO2 kvoter at den industriellesektor og elektricitetssektoren i 
Europa kan vokse ukontrolleret og uhæmmet frem til år 2016 (Friends of the Earth Europe, 
2010). 
 
Det forekom dog positivt at emissionsbasisniveauet i 2005 lå 3,4 % lavere end forventet. 
Desuden lå priserne for CO2 kvoterne i 2005 relativt højt.  Dette gav et håb om en reduktion i 
udledningen af drivhusgasser, da det derfor ville være rentabelt at omlægge produktionen.  
Priserne på de tildelte kvoter, faldt dog i løbet af pilotfasen. Det sidste halve år i fasen var 
kvoterne tæt på værdiløse.  Dette var et resultat af, at det dengang kun var Polen og Frankrig, 
der havde en begrænset opsparing af kvoter til næste fase med i deres NAP. Derimod havde de 
resterende EU lande en NAP i pilotfasen, hvor overskydende kvoter ikke var mulige at overføre 
til anden fase. I 2006 blev reglerne igen strammet i forhold til de få kvoter der kunne 
overføres, og dette medførte at overskydende fase 1 kvoter blev værdiløse i slutningen af 2007 
(Parker, L., 2010). 
Pris volatilitet har spillet en stor rolle for første fase, og gør det til dels stadig, selvom priserne 
har været mere stabile i fase 2.  
For at et system, som kvotesystemet som bygger på tildelinger af kvoter, skal kunne fungere, 
skal der være knaphed på markedet. Som man kan se på figur 1, var der færre deltagere på 
markedet i løbet af 2009, efter finanskrisen ramte. Dette viser at systemet i fase 2 forholdt sig 
bedre til udbud/efterspørgsels-princippet end i pilotfasen.  
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Figur 6 (Parker, L., 2010). 
 
Hvor første fase havde en tvivlsom effekt på reduktionen af GHG emission, ser anden fase ud 
til at fungere bedre i forhold til at nå målet med Kyotoprotokollens forpligtigelser. I 2008 blev 
det estimeret at EU-15 landene i gennemsnit udledte 6,2 % mindre CO2 end i 2005, hvor 
emissionsreduktionsprojektet startede. Det europæiske klima agentur (EEA) mener dog ikke, 
at de eksisterende midler i kampen for at nå et udledningsniveau i overensstemmelse med 
Kyotoprotokollens forpligtigelser, er tilstrækkelige. De estimerer at der når anden fase slutter i 
2012 kun vil være forekommet en reduktion på 6,9 % af den totale udledning inden for EU’s 
grænser, hvilket ikke lever op til de 8 % EU ifølge Kyotoprotokollen er forpligtiget til.  
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Figur 7 (Parker, L., 2010).  
 
Den nederste linje på figuren repræsenterer reduktionen, hvis kravene til udlederer skærpes, 
og den øverste linje viser det europæiske klimaagenturs estimerede bud, på den reduktion der 
realistisk skabes. 
 
Ud over de indenlandske reduktioner, gør Kyotoprotokollens fleksible mekanismer at målet i 
2012, kan nås via CDM, JI og Carbon Sinks.  
De fleksible mekanismer må maksimalt udgøre en mængde på 4.6 procent point i forhold til 
EU-15 landenes basisniveau. De fleksible mekanismer skabte samlet set en reduktion på 3,4 % i 
2008, og derfor betyder disse mekanismer, at Europa skabte en reduktion, der ligger omkring 
3.5 procentpoint over målet som er Kyotoprotokollens 8 % (6.9 % minus 3.4 %). Hvis der som 
den nederste linje i figur 2 viser, skabes en reduktion på 8.5 %, vil det betyde at EU rammer ca. 
5.1 procentpoint over målene (8.5 % minus 3.4 %). Altså gør de fleksible mekanismer det 
muligt, at skabe nogle tilstrækkelige resultater i forhold til protokollens forpligtigelser (Parker, 
L., 2010). 
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EU-27 har ikke de samme mål som EU-15 landene. Det vurderes at de tilsammen har reduceret 
udledningen 9.6 % i 2010, i forhold til Kyotos basisniveau. Denne reduktion er estimeret til, at 
være endnu større hvis de fleksible mekanismer regnes med, med disse menes det at man har 
reduceret udledningen af drivhusgasser med 11.3 %. 
I 2010 regnedes 24 ud af 25 europæiske lande, at nå Kyotoprotokollens forpligtigelser (Malta 
og Cypern ikke medregnet). Det er således kun Østrig der ikke forventes at opnå de mål de 
Kyotoprotokollen har skabt, selv ikke hvis de medregner deres fleksible mekanismer (Parker, 
L., 2010). 
 
I teorien drager alle fordel af Clean Development Mechanism, da investorlandene bliver tildelt 
emissionskvoter (AAU), som følge af investeringer i at udbrede og styrke internationalt klima- 
og energieffektiv teknologi i udviklingslandene. Tilhængere af CDM vil påpege, at denne 
fleksible mekanisme er i stand til at skabe bæredygtigudvikling i verdens udviklingslande, da 
CDM medfører overførsel af bedre og grønnere teknologi.  
  
Hovedproblemet ved CDM, er modregningen i reduktionsopgørelsen. Når der bliver investeret 
i et teknologisk grønt projekt i et non-Annex land, bliver der i praksis ikke reduceret nogle CO2 
gasser i det pågældende land, som har fremsat investeringen. Det bliver i stedet medregnet 
landets CO2 kvoter og på den måde godskrevet. Det er derudover utrolig svært at fastslå 
hvorvidt, CDM-projektet ville have fundet sted uden muligheden for opnåelse af CO2-kvoter.  
Kritikken lyder samtidigt på, at de industrialiserende lande har et moralsk ansvar, for at 
nedsætte deres udslip i eget land. I stedet for en nedsættelse forureningen, købes aflad i andre 
lande. Annex-I landene har et moralsk ansvar for at gå forrest i omstillingsfasen, samtidig med 
at dei første omgang har medført klimaproblemerne (Climate Minds)(27.05.2012). 
Den generelle kritik forlyder, at Kyoto-protokollen ikke tager højde for udledningerne, som 
flyttes fra et Annex-I land til et non-Annex. Eksempelvis hvis en fabrik i et industrialiseret land 
flyttes til et udviklingsland, nedsættes CO2-udslippet. Grundet status som udviklingsland, som 
ingen CO2-restriktioner har, flyttes udledningen i stedet til et hertil. EU ETS forsøger at 
reducere den samlede udledning, men ofte sker der ingen reel reduktion (Climate 
Minds)(27.05.2012). 
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CDM kan derved udnyttes, som et redskab for industrialiserede lande, der i stedet kan 
investere penge i et non-Annex land projekt, og forsætte business as usual.   
 
Joint implementation har som fleksibel mekanisme stået i skyggen af CDM projekter. Dette 
skyldes at Annex lande kan opnå kvoter, til salg på markedet, for en væsentliglavere pris da 
non-Annex lande ikke er udviklet i ligeså høj grad som Annex lande, hvor JI projekter foregår.  
 
Figur 8 (UNEP (b))(27.05.2012) 
 
Ovenstående graf viser fordelingen af JI-projekter i Annex-landende. Rusland og Ukraine 
tegner sig for langt størstedelen af JI-projekterne.  
Den samlede andel af projekter i både NAP-I og den indtil nu forløbne del af NAP-II giver 
følgende fordeling: 
 
Figur 9 (UNEP (a))(27.05.2012) 
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Det er værd at bemærke, at gennemgående foregår projekterne i lande som er blevet tildelt 
ekstra kvoter. Dette ses f.eks. ved Litauen og Sverige i NAP-II. Samt selvfølgelig Rusland, 
Ukraine og det øvrige østeuropa. 
Projekterne er blevet gennemført af andre Annex-lande som ønsket at anvende de 
overskydende CERu’s til at nå deres mål. Altså lande som manglede kvoter, og kunne drage 
nytte af de (til Rusland og Ukraine primært) tildelte kvoter der var i overskud.  
Hvis man ser på hvem, der købte kvoterne, tegner følgende billede sig: 
 
Figur 10 (UNEP (b))(27.05.2012). 
De primære investorer har været landene selv eller firmaer. Det er firmaer der finansier, eller 
låner penge, med den sikkerhed at de får godkendt projektet og derefter kan sælge kvoter. Det 
vil sige at opfattelsen af bilateral investering fra Annex-II land til Annex-I lande, ikke altid er 
tilfældet (Jahn, M., Michaelowa, A., Raubenheimer, S., Liptow, H., 2004:14). 
Samlet set har tildelingen af kvoter, været sat alt for højt. Kombineret med tilladelse til 
overførsel af kvoter, har det skabt en overflod. Dette bliver muligvis fortsat et problem i en 
evt. kommende periode/ NAP-III. Kun 10 ud af 27 medlemslande der har caps der ligger under 
emissionsbasisniveauet i 2005. 
Grundet denne overflod har prisen på kvoter ikke nået det forventede niveau, og dette har 
bevirket at de ønskede mekanismer ikke har indfundet sig. Samlet set forventes der dog at 
være sket en reduktion på i alt 6,9 % ved NAP-II’s afslutning. Dette opfylder dog ikke målet, på 
8%.  
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De fleksible mekanismer fungerer ikke optimalt, da disse medfører negative konsekvenser. 
Gennem især Rusland og Ukraine har der forekommet en konvertering fra ubrugte kvoter i 
overskud, til kvoter anvendt til reelle emissioner. Dette har dog på papiret fungeret som 
ønsket. Ydermere er CDM mekanismen blevet anklaget for at være dobbeltmoralsk, og ikke 
fordre et ændret handlingsmønster ved de, for størstedelen af GHG emissionen, ansvarlige 
Annex lande.  
 
3.5 Arbejdsspørgsmål 5 
5) I hvor høj grad forefindes afgørende elementer i systemet, der modarbejder de ønskede mål? 
 
Ud fra den viden der er blevet fremlagt i foregående kapitler, ser vi os nu i stand til at besvare 
det overordnede spørgsmål vedr. en konkret vurdering af kvotesystemet. En vurdering der 
tager sit udgangspunkt i mål opsat af de deltagende lande. Vi vil tage udgangspunkt i 
umiddelbare problemstillinger.  
Kyotoprotokollens overordnede funktion er at få alle til at tage ansvar for at løse 
problematikken omkring den globale opvarmning, som kædes sammen med udledningen af 
drivhusgasserne som udledes i atmosfæren. Målet er især at få de såkaldte Annexlande til at 
tage deres del af byrden.  
Målet var at stabilisere udledningen af drivhusgasser, for at undgår klimaforandringer, der 
påvirker Jordens økosystemer. Ydermere at sikre fødevareproduktionen og fremtidig vækst 
ikke skades. 
Kyotoprotokollens overordnede mål, som man i EU-15 landende forpligtede sig til, var at 
reducere emissions niveauet af drivhusgasser til 8 % under niveauet i 1990., inden 2012 
udløber.  Denne Kyotoforpligtigelse har været den overordnede årsag til, at det europæiske 
kvotesystem blev skabt så hurtigt som det gjorde. Samt haft betydning for de overordnede mål 
EU ETS har indeholdt.  
Reduktionen på 8 % er fordelt på landende efter en Burden Sharing Agreement. 25 
medlemslande, alle EU landene undtagen Malta og Cypern, skal sammen fra 2008-2012 årligt 
reducere udledningen med 456 Mt CO2, i forhold til 1990 niveauet. EU-27 har desuden 
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forpligtiget sig til at udlede 20% mindre drivhusgasser i 2020 end i 1990, dette sættes op til 
30% hvis andre større udledningslande forpligtiger sig (European Environment Agency, 2010). 
 
Ifølge Europa kommissionen, er det europæiske kvotehandelssystem en udpræget succes, og 
systemet leder verden imod en grønnere og mere bæredygtig industri. 
“The EU ETS has put a price on carbon emissions and shown that it is possible to trade in 
greenhouse gas emissions. Emissions from installations in the scheme are falling as intended. 
The changes to be introduced in 2013, notably a progressive move towards auctioning of 
allowances, will further enhance its effectiveness. 
The success of the EU ETS has inspired other countries and regions to launch cap and trade 
schemes of their own. The EU hopes to link up the ETS with compatible systems around the 
world to form the backbone of a global carbon market.” 
(European Commission (b))(27.05.2012) 
Som figur 7, på side 45 viser, lever kvotehandelssystemet op til Kyotoprotokollens 
forpligtigelser på papiret. Figuren viser endda at det er estimeret, at reduktionen på papiret 
bliver højere end Europa samlet er forpligtiget til. 
Denne selvproklamerede succes kritiseres dog fra flere fronter, da kvotesystemet har en række 
fejlmekanismer, der bør udbedres hvis systemet i realiteten skal fungere optimalt. I artiklen 
“Danmark bryder fire års tavshed om presset kvotesystem” fra Ingeniøren I 2012, kritiseres 
systemet blandt andet for alt for lave kvotepriser på CO2, og at udbyde alt for mange kvoter. I 
april måned i år, fremlagde EU kommissionen selv en redegørelse, der beskrev 114 milliarder 
CO2 kvoter I overskud i anden fase af EU ETS. Dette svarer til to års samlet dansk udledning. 
Desuden er prisen for CO2 kvoter nu kun på 6,14 Euro pr. ton.  Svarende til en fjerdedel af den 
tiltænkte pris, i forhold til designet af kvotesystemet (Ingeniøren) (27.05.2012). 
Der er altså væsentlige fejlmekanismer i kvotesystemet, som betyder at systemet I realiteten 
ikke nødvendigvis, er en lige så stor succes som det er på papiret.  
Det er som beskrevet i arbejdsspørgsmål 4, problematisk når der tildeles for mange kvoter, 
hvilket må ses som et resultat af det decentraliserede kvotesystem, hvor det er 
medlemslandenes egne NAP’s, der fastlægger landets cap. For mange CO2 kvoter på markedet 
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gør det inefficient, og denne inefficiens på markedet betyder, at kvotepriserne er så lave som 
de i dag. Priserne er i dag på et niveau, der ikke har været lavere, siden slutningen af 
pilotfasen. Denne lave kvotepris er ødelæggende for incitamentet blandt investorer til at 
investere i grønne energikilder, og dermed skabe en grønnere produktion.  
Den lave kvotepris bevirker, at det ikke rentabelt at omlægge energi- og 
produktionssektorerne. Desuden har det i anden fase været muligt at opspare sine kvoter og 
overføre dem til 3 fase, hvilket kan føre til at det store overskud af CO2 kvoter, bliver endnu 
større i fase 3, hvilket kan hindre den tiltænkte reduktion af udledningen.  
Det decentrale kvotesystem tildeler indenfor de enkelte medlemslandes overordnede loft, 
CO2-kvoterne til de forskellige virksomheder gratis, hvilket betyder at der er mulighed for 
windfall profitter. Windfall profitter er uventede profitter. Når kvoter som har en markedspris, 
tildeles virksomhederne gratis, kan de selv vælge i hvilken udstrækning de pålægger det 
produkt de sælger, denne pris for kvoten. Dette medfører, at producenterne opnår uventede 
profitter, da prisen på produktet stiger på markedet, uden nogen rigtig stigning i prisen på at 
producer det (WWF, 2006). 
Det er altså problematisk at et system, der skal reducere emissionen af CO2, giver 
virksomheder mulighed for blot at opnå større profitter på de kvoter, der skal fungere som 
incitament for at reducere udledningen og omstille produktionen.  
Kyotoprotokollens fleksible mekanismer har medført, at der på papiret forekommer en 
reduktion, som i virkeligheden ikke nødvendigvis finder sted. Dette er et eksempel på hvordan 
systemet kan se succesfuldt ud på papiret, men at det indeholder mekanismer, der i realiteten 
ikke fører til en egentlig reduktion. 
Disse fejlmekanismer var alle inkluderet i kommissionens 2008 forslag til ændringer, ved 
kvotehandelssystemets tredje fase. Det foreslås blandt andet at man centraliserer systemet, 
og laver et samlet EU udledningsloft. Desuden skal det begrænses hvor mange overskydende 
opsparede kvoter det er muligt at overføre til næste fase. Disse tiltag skal udbedre 
ineffiecensen på kvotemarkedet (Dep. Of Energy & Climate Change)(27.05.2012). 
I stedet for at kvoterne tildeles energi-og industrisektoren gratis, bør alle emissionskvoterne, 
ifølge kommissionens forslag, aktioneres bort. Dette vil reducere muligheden for windfall 
profitter. 
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Der bør samtidig også indføres strammere retningslinjer, for hvor meget de enkelte 
medlemslandene må benytte sig af JI og CDM reduktioner. 
Disse er forslag til at løse nogle af de mekanismer der i kvotesystemet har ført til kritik, men de 
endnu ikke endeligt vedtaget (Dep. Of Energy & Climate Change)(27.05.2012). 
En hidtil forbigået emissionssektor, luftfartssektoren, skal fra 2013 også inkluderes i 
handelskvotesystemet for at øge reduktionen (Dep. Of Energy & Climate Change)(27.05.2012). 
Der bør altså foretages en række ændringer i kvotehandelssystemet, hvis det skal have succes i 
3. fase, og opfylde det opstillede mål om at skabe en reduktion af CO2 på 20 % i 2020 i forhold 
til 1990 niveauet. 
Alle involverede lande i projektet omkring Kyoto, er enige om at udledningen af drivhusgasser 
er et problem, som bør løses. Konsensussen omkring reduktionen er uden tvivl til stede.  
Dog har hver nation samtidigt egne nationale interesser, som ønskes varetaget samtidigt med, 
at de internationale klimaforhandlinger skrider frem. Som figur 5 på side 42 viser, er hvert land 
(på nær Østrig) interesseret i et højere antal kvoter, end de senere fik tildelt – nogle flere end 
andre.  
 
Den nationale interesse er i nogle tilfælde alt overskyggende, hvis landets produktion ikke kan 
overleve en reduktion af udledningerne. USA er her et eksempel på, hvordan deres 
engagement dalede og endelig trak sig fra aftalen. Her har egne nationale interesser stået 
øverst, og dermed ikke nået til enighed med resten af forhandlingslandene.  
Det opstillede kvotesystem er endt yderst kompromis præget. En command-and-control 
tilgang byggende på forholdsvis fleksible markedsbaserede mekanismer. Disse forudsætter et 
efficient marked for at den ønskede udvikling kan indtræde. Hvis omstændighederne for 
denne efficiens er til stede, vil der dog indfinde sig en ufordelagtig incitamentsstruktur.  
I og med at tildelingen af caps foregår decentralt landende imellem, vil der opstå et øget 
incitament for at få sat det højest mulige cap, der dette vil give mulighed for profit, samt styrke 
konkurrence evnen i forhold til andre medlemsstater. Der vil altså være profit at hente ved at 
lade andre gå forrest, og vente eller udskyde en nedsættelse af tildelte kvoter. Altså en 
incitamentstruktur der i stedet fordrer en business as usual, fremfor et ændret 
handlingsmønster. (Ellerman, A., Buchner, B., 2007)  
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Det grundlæggende princip i miljøregulering er polluter pays principle. Producenter anses som 
forurenere og pålægges derfor diverse former for betaling. På denne måde ændres der dog 
ikke på deres incitament, da efterspørgslen fra forbrugerne vil forblive uændret. Den egentlig 
handlingsændring, vil først ske ved ændrede incitamentstrukturer for den enkelte aktør 
(Tutor2u)(27.05.2012) (Environment Magazine) (27.05.2012). 
I første omgang er den store overflod af kvoter et problem. Muligheden for at overføre 
ubrugte kvoter, forstærker dette problem. Grundet overfloden bliver markedet ikke efficient, 
og kan derfor ikke opsætte de ønskede incitamenter. Ydermere ses et problem med ubrugte 
kvoter, som bliver konverteret til kvoter anvendt til reel udledning. Dette bevirker en teoretisk 
godkendt effekt, hvilket dog i praksis modarbejder emissions nedsættelser.  
Desuden vil der i de teoretiske incitamentstrukturer indfinde sig situationer hvor der vil være 
incitament for kontraproduktiv adfærd i forhold til ændret handlingsmønster.  
 
3.6 Metode: Kvalitetsvurdering af analysen 
Kvalitetsvurderingen anvendes til at vurdere analysens gyldighed, og derved konklusionens 
gyldighed. Dette gøres ved at vurdere den empiri og teori, der er benyttet i forhold til 
besvarelsen af arbejdsspørgsmålene, samt beskrive hvordan den benyttede analysestrategi og 
metode har ført os til et højere erkendelsesniveau. 
Der er i høj grad overlap af anvendt teori og empirisk materiale rapporten igennem. Samtidig 
anvendes de forskelligt med diverse funktioner. Vi vil vurdere dem ud fra deres primære 
funktion.  
Til den grundlæggende teoretiske redegørelse for teorier anvendt i projektet, benytter vi 
hovedsageligt faglitteratur som vi finder yderst troværdigt. Samtidig anvendes disse primært til 
at opnå en grundlæggende forståelse og definition af begreber, så vi vurderer dem værende 
tilstrækkeligt objektive. Vi styrkes i denne opfattelse, da der bl.a. i forhold til præsentation af 
økonomisk teori bliver anlagt en kritisk vinkel, hvor svagheder og antagelser præsenteres.  
 
Til den grundlæggende empiriske præsentation anvender vi materiale fra UNFCCC. Dette 
anvendes primært til opsætning af kvantitative mål, og vi forventer en grundlæggende 
videnskabelig kvalitet.  
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Vi drager ikke konklusionen direkte på baggrund af materialet, men anvender det blot 
teoretisk og empirisk redegørende, samtidig anser det også for begrænset hvor stor indflydelse 
på konklusionen det i sidste ende har. Dog er der i det teoretiske en del antagelser, bl.a. vedr. 
implicitte markedsmekanismer, som vi ligeledes i større eller mindre grad må forvente 
fungerende i praksis.  
Da vi ikke besidder kapaciteten, hverken tids- eller ressourcemæssigt, til egenfremstilling af 
kvantitativ empiri. Derfor beror vi på opstillet kvantitativ empiri, samt eksperters kvalitative 
vurdering af kvantitativ empiri. Dette anser vi som rimeligt, da vi på ingen måde ser det som 
realistisk at fremstille empiri af bedre kvalitet.  
Da der kan stilles spørgsmålstegn ved fuldstændig objektivitet, vil vi i stedet forsøge at vurdere 
forskning efter bedste evner. Vi er bevidste om, at der kan være interesser forbundet med 
fremlæggelse af vurderinger. Dette forsøger vi at afveje ved at se hvilken funktion materialet 
er tiltænkt. Eksempelvis har klima-NGO’ere uden tvivl en agenda, dog lægges der ikke skjul på 
denne, og den fremlægges ofte direkte. Dette ser vi som en styrke. Da vi i vurderingen både 
anvender kvalitativt vurderende materiale fra både EU selv, samt mere kritisk indstillede 
aktører, mener vi at vi får belyst kvotesystemets fejlmekanismer fyldestgørende.  
Vi mener også det er vigtigt at det kvantitative grundlag, for de fremlagte konklusioner i det 
kvalitative data er i orden og fremlagt.  Dette gør os i stand til, i en vis grad, selv at efterprøve 
den kvantitative empiri. Dette er en styrke og højner troværdigheden af den kvalitative 
sekundære empiri (Bryman, A., 2012:chap 17). 
 
Problemstillingen krævede en høj grad af indledningsvis redegørelse, for at anskueliggøre 
hvilke mekanismer der forefindes eller forventes at være til stede i et komplekst system som 
kvotehandelssystemet. Derfor blev vi på baggrund af denne viden i stand til at spore del 
elementer af betydning for det samlede resultat.  
De første to redegørende arbejdsspørgsmål danner i opgaven, ud fra virkelighedens data, 
fundamentet for den problemstilling vi skal afprøve. Forstået sådan at når vi arbejder 
hypotetisk-deduktiv, bliver disse spørgsmål hypotesen vi tester. Altså giver dette redegørende 
element os viden omkring den teoretiske baggrund for systemet, samt hvilke mål det skal 
indfri. Det tredje redegørende arbejdsspørgsmål skal giver os en idé om hvilke politologiske 
aspekter der har haft indflydelse på at overføre teori til praksis. Altså er dette et fejlsøgende 
arbejdsspørgsmål, som ruster os til den endelige vurdering af kvotehandelssystemet. 
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I gennem det redegørende fundament, har vi i arbejdsspørgsmål fire haft elementer at teste. 
Dette har givet os en mulighed for sammenfatning af opsatte mål og resultater. 
Den uoverensstemmelse vi oplevede her mellem teori og virkelighed vurderes i 
arbejdsspørgsmål fem. Da denne redegørelse er grundigt gennemarbejdet, var det nemt for os 
at identificere de mulige fejlkilder, der i realiteten har været problematiske at overføre fra 
teori til praksis. 
 
Rent teoretisk har det altså båret frugt at benytte os af den tragtmodel, der beskrives i 
metoderapporten. Dette mener vi da igennem denne struktur har opnået overskuelighed over 
et yderst komplekst system. Dog har vi undervejs været nødt til at afvige fra 
metoderapportens mål om at hovedsagligt benytte os af en kvantitativ analysestrategi, og som 
redegjort for ovenover, blev vi af tids- og ressourcemæssige årsager nødsaget til at benytte os 
af en mixet analysestrategi. Dette er ikke udelukkende en svaghed, men har vist sig også at 
styrke vores vurdering, da saglige kvalitative inputs i gennem ekspertrapporter, har hjulpet os 
med at forklare hvorfor det kvantitative data ser ud som det gør. 
 
Det bærende element i vores projekt bliver en diskussion ud fra diverse økonomiske teoretiske 
retninger. Ved hjælp af politologisk teori vil vi undersøge den ramme, som økonomisk teori er 
underlagt og udmønter sig i praksis. Målet med det politologiske fokus er derfor ikke at skabe 
en løsning, men blotlægge den kontekst udformningen af internationale aftaler foregår i.  
Ved hjælp af denne tværfaglighed vil vi være i stand til at vurdere det nuværende kvotesystem. 
Det vil rent metodisk blive en deduktiv fremgangsmåde, hvor vi ud fra kendte teorier, vil 
forsøge at konkret vurdere det opstillede kvotesystem, på baggrund af kvantitativt empirisk 
materiale. Derfor bliver vores metode positivistisk, gennem en objektiv afprøvning igennem 
empirien af de relevante teorier. 
Overordnet set har fokusset på pålidelighed, objektivitet og kontekst i forhold til vores teori og 
empiri styrket validiteten af vores analyse. Derfor mener vi at vi kan pålægge den konklusion 
der udspringer analysen en væsentlig troværdighed. 
 
Vi har desuden været bevidste om tidshorisonten i forhold til dataindsamlingen. Netop da de 
forskellige faser i kvotesystemet er så korte, har det været vigtigt for os at finde den mest 
relevante og opdaterede empiri. Samtidigt har for så vidt muligt forsøgt at undgå at benytte 
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data beroende på fremskrevne tendenser. På denne måde undgår vi, for så vidt muligt, at 
benytte os af usikkert data. Denne metode skaber nemlig usikkerhedselementer, da data skabt 
på fremskrevne tendenser beror på en række uvisse antagelser. 
Dette aspekt er igen med til at styrke vores analyse og den endelige besvarelse af 
problemformuleringen i konklusionen.  
 
4.1 Konklusion 
Hvorfor fungerer CO2 kvotesystemet ikke efter hensigten? 
 
Det samlede incitament bag udarbejdelsen af Kyotoprotokollen, var en reduktion af de seks 
anerkendte drivhusgasser. Hvis en sådan stabilisering af emissioner ikke gennemføres, vil 
udledningen medføre klimaforandringer og efterfølgende en mindre bæredygtig verden.  
Protokollen forskrev, at 37 i-lande skulle bearbejde en stabilisering og efterfølgende reducere 
udledningerne i forhold til basisåret. Udover en reel nedsættelse, skulle handel på europæisk 
plan, med de der tilrettede CO2 kvoter være i stand til at skabe en samlet reduktion. Yderligere 
var det muligt at indtjene kreditter gennem fleksible mekanismer, og dermed også skabe en 
bedre mulighed for klimaets overlevelse. 
Dette system forsøger at prissætte de negative eksternaliteter, og på den måde skabe bedre 
fremtidige vilkår. Økonomisk er dette system et kompromis mellem en markedsbaseret- og en 
command and control tilgang. De fleksible mekanismer, skal primært fungere via 
markedsmekanismer - altså som en selvregulerende enhed, der i sidste ende teoretisk vil 
udvikles økonomisk optimalt for alle parter.  
Det globale fællesskab manglede i høj grad en tilslutning fra USA. Deres enorme udledning af 
CO2, samt indflydelse på verdenssituationen, resulterede i en forhandlingssituation der 
udelukkende foregik imellem de europæiske lande. Indflydelsen fra USA kan ikke negligeres, 
og med en blå stempling fra amerikansk side, ville resultatet af protokollen uden tvivl have set 
anderledes ud. Dette er naturligvis gisninger, men faktum er, at aftalen i Kyoto blev besluttet 
under et pres, eftersom den amerikanske opbakning forsvandt umiddelbart før deadline. Dette 
udmøntede sig i en ikke gennemarbejdet rapport, hvor flere fejl og mangler er fundet 
efterfølgende.  
Tildelingen af kvoterne blev fastsat alt for højt. Kombineret med tilladelse til kvoteoverførelse, 
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har dermed skabt en overflod CO2 kvoter, som forventes forsat at være et problem i den 
eventuelt kommende tredje fase af projektet. Det er kun 10 ud af 27 medlemslande, som har 
godkendte caps i 2. Fase som ligger under emissionsbasisniveauet i 2005. De resterende 17 
lande har dermed et cap/loft, som er over deres reelle udledning i 2005.  
Overfloden af kvoterne har medført, at basisprisen på en kvote ikke har opnået det forventede 
prisniveau. Formålet med prismekanismen, er at den bør selvregulere og indfinde en pris, 
dette er derfor ikke blevet tilfældet.   
Tilsammen er Europas klimaagenturs forventning til systemet en reduktion på i alt 6,9 % ved 
NAP-II’s afslutning. Dette estimerede resultat for fase 2 lever ikke op til Kyotoprotokollens 
forpligtigelser, det estimeres dog at EU i sidste ende får reduceret CO2 udledningen med over 
8 % i sidste ende igennem de fleksible mekanismer, som Kyotoprotokollen har medført.  
De fleksible mekanismer fungerer i realiteten ikke efter hensigten, da disse skaber negative 
konsekvenser. På papiret har mekanismerne fungeret som ønsket, men grundet specielt 
Rusland og Ukraines overtildeling af kvoter, som landene aldrig selv vil have en chance for at 
opbruge, er de overskydende kvoter i stedet blevet konverteret til kvotehandelen. Dermed har 
andre europæiske lande, som udleder langt over deres loft, mulighed for at benytte overfloden 
af russiske og ukrainske kvoter. Sådan fungerer teorien som en godkendt effekt, men i praksis 
hænder ingen emissions nedsættelser. Alt dette skyldes i første omgang overtildelingen. 
De væsentligste uhensigtsmæssige funktioner i det europæiske kvotehandelssystem må siges 
først og fremmest at være for høje udledningslofter, som sammen med de gratis tildeling af 
kvoterne til virksomhederne i gang sætter en række negative uventede bivirkninger. Markedet 
for kvotehandlen bliver inefficient, og derfor falder markedsprisen, da udbuddet er for stort. 
Overtildelingen og faktum af at den ikke bortaktioneres skaber desuden mulighed for at 
virksomhederne skaber windfallprofitter. Ydermere forsvinder det økonomiske incitamentet 
for at omlægge produktionen, når kvotemarkedet er inefficient.  
Desuden medfører Kyotoprotokollens fleksible mekanismer, ikke at incitamentet for 
omlæggelse til en bæredygtig produktion øges, da det muliggøres at opretholde et relativt 
stort udledningsniveau, og fortsætte business as usual.  
Der findes altså nogle væsentlige fejlmekanismer der betyder at kvotehandelssystemet ikke 
fungere efter hensigten og disse bør gribes an i EU inden man påbegynder fase 3, hvis 2020 
målet skal nås. 
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4.2 Perspektivering  
Der vil i dette kapitel blive reflekteret over projektprocessen, og hvilke resultater denne 
medførte.  
Overordnet set har projektet været en læreproces, hvor vi på mange måde fik tilføjet 
yderligere kompetencer indenfor opstilling af problemformulering, samt operationalisering af 
denne. Den største udfordring har ikke været manglende empiri, tværtimod. Mængden af 
empiri er overvældende, og til tider uoverskuelig.  
I rapporten fokuserer vi på det europæiske kvotemarked, der er et forsøg på at opnå de 
forpligtede mål i Kyotoprotokollen. Vi vurderer primært pilotfasen, samt de foreløbige effekter 
af den anden fase. Dog udløber denne først ved udgangen af dette år, så der kan stadig nå at 
ske ændringer. Det forhandles netop nu hvordan tredje fase skal forløbe. Denne forløber fra 
2013 til og med 2020. Samtidig afholdes Rio20+ mødet i slutningen af juni måned. Dette har 
gennemgående været et element i rapporten, at mange elementer var just afsluttet, eller 
skete netop nu. Dette besværliggjorde processen en del, da de egentlige konsekvenser ikke er 
tilgængelig i skrivende stund.  
I løbet er projektet fik vi blotlagt flere elementer, hvor der i praksis bliver afveget fra teorien. 
Dette gør at f.eks. at de forventede markedsmekanismer aldrig når optimale betingelser.  
Dog kan der selv ved indstilling af denne utopiske situation, stilles spørgsmålstegn ved disse. 
Derfor synes den markedsbaserede tilgang på mange måder at være en form for sovepude, 
hvor aktører med interesser kan sylte en egentlig handlingsændring lang tid. Uanset hvilken 
strategi der lægges for dagen, fornemmes der ikke et egentlig ændret handlingsmønster.  
Dette gør det interessant at se på alternative tilgange, i større eller mindre grad. Blandt andet 
har Jørgen Henningsen, som er medlem af klimakommissionen, og har været med til at 
udforme det Europæiske kvotehandelssystem, udtalt sig om alternative tilgange. Han har siden 
systemets søsætning sat spørgsmålstegn ved, at systemet er blevet så markedsbaseret som 
det er. Dette skyldes hans tvivl på de økonomiske styremidlers effektivitet i kampen for at 
omlægge, blandt andet energisektorens energikilder i en bæredygtig retning. Jørgen 
Henningsen anerkender et system hvor et frit marked styrer handlen med energi, men at der 
bør benyttes en mere command-and-control præget tilgang, i forhold til at omlægge 
energikilderne i produktionen.  
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Han betvivler altså den kvotehandel, der skal skabe en bæredygtig omlægning af industri og 
energisektoren i Europa. Han mener blandt andet at en sådan tilgang i højere grad har leveret 
resultater. Han nævner eksempelvis det danske fjernvarmesystem. Dette har været en 
succeshistorie for Danmark, og har bland andet gjort at vi i dag har verdens mest effektive 
boligopvarmnningssystem (Energi Styrelsen (c)) (27.05.2012). 
Det oplagte markedsbaserede alternativ til cap-and-trade modellen, er CO2 beskatning. Ved 
denne model, pålægges en fast skat pr. ton CO2 der udledes, er i sin udformning langt mere 
enkelt end et kvotehandelssystem. Systemet er helt grundlæggende opbygget omkring tanken 
om af der fra statens side fastlægges en fast afgift på et led i produktionen, distributionen eller 
den mængde fossilt brændstof der benyttes. Skatten udregnes så efter hvor mange tons CO2 
der udledes i virksomheden, da der er fastlagt en fast afgift pr. ton CO2 udledning. 
Denne afgift pr. ton udledt CO2 omskrives til en skat på fossile energikilder. De mest 
forurenende energikilder pålægges de højeste afgifter, således at der skabes incitament for 
energieffektivitet og produktionsomlægning. Skatten gør, ved det indkasserede provenu, 
alternativ energi konkurrencedygtigt i forhold til de fossile nuværende relativt billige 
energikilder (United Nations Conference on Sustainable Development (a) (27.05.2012). 
Flere lande har tidligere haft en CO2 afgift. Danmark var sammen med Finland og Sverige 
foregangsland for grønne afgifter. Denne form for styremidler har tidligere bevist deres værd, i 
løbet af 70er- og 80erne. Ydermere fokuseres der i denne på stigende incitament for 
energibesparelser, fremfor et via energieffektivisering dalende incitament. 
 I slutningen af juni måned løber topmødet Rio20+ af stablen. Her er det ønsket at opnå nye 
politiske tilsagn for at reducere fattigdom, og sikre miljøbeskyttelse.  Det sker igennem 
diskussion mellem verdens ledere, repræsentanter fra industrien, NGO’ere samt andre 
interesse grupper.  
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Et overordnet emne er hvorledes man gennem grøn økonomi kan opnå de ønskede mål, samt 
sikre bæredygtig udvikling. Økonomien defineres som grøn, da den skabes gennem såkaldt 
”grøn vækst”.  Hvad der præcis menes med dette, er endnu uklart.  
“The sustainable development challenge for a green economy is to be able to produce 
more wealth, employment and better social services, coupled with a lower absolute 
use of natural resources, greater reliance on less carbon-intensive and renewable 
energy, and without causing regional displacements due to uneven endowment of 
natural resources.” 
(United Nations Conference on Sustainable Development (b) (27.05.2012) 
 
Dette åbner altså op for en diskussion om den grundlæggende økonomiske forståelse, 
herunder vækst tanken, der fra mange sider ses som et grundlæggende paradigme et opgør 
med er påkrævet.  
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